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RELACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
lfp%. í 
FRANCISCO DE HERRERA, 
Y SOTA, 
CAVALLERO DE EL O R D E N DE SANTIAGO, 
MARQUES DE CONQUISTA REAL, .' 
THENÍENTE GENERAL DE LOS EXERCITOS DES.M. 
Governador Policico , y Militar , que fue , de la Plaza ele la 
Ciudad de Zamora, Superintendente General de todas 
Rentas Reales de ella, y fu Provincia, por S.M. 
(que Dios guarde) 
Y DÉLOS HECHOS POR SUS HERMANOS 
D. JOSEPH, Y D, FRANCISCO 
DE HERRERA, Y SOTA, &>.. ' 
COK LICEKCIJ: 
En Salamanca en la Imprenta de la Santa Cruz3 
año de 1756. • f 
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O R R E A L ; P A T E N T E , DE FECHA 1 
. en Corclla en fíete de Septiembre de mil / V , ^ 
fetecientos y once: Confta havia férvido /e?A 
tfev**« 4 § | | X^^MW ^e Soldado , Alférez, Capitán cencillo, 
^ y S I j g l g y de Granaderos, y Sargento Mayor 
^ . . V / . * e~/« J^ftl de el Regimiento de León 5 y en el de 
Guardias de Infantería Efpañola , de fegundo Ayudante, 
primer Theniente , y Ayudante Mayor , diez y feis años, 
y haverfe hallado en efte tiempo en los Sitios de las Plazas 
de Salvatierra, Mon-Santo, y Daña , y Caftel-Blanco, y A l -
cántara , en la Batalla de la Gudiña , y otros Reencuen--
tros, y muchas, y diverfas funciones Militares, y ulti-
mámente en la toma de Brihuega , que fue atacada, y que-
daron prifioneros de Guerra todo el Cuerpo de Tropas 
Ingleías, con fu General Eftanop, que las mandaba en ex-
preífado Brihuega , Batalla de Viliaviciofa , donde quedo 
cortado, pero pudo juntar gente , y hacerles fuego hafta 
que llego la noche , que fue derrotado el Exercito con-
trario , mereciendo la mayor aprobación , como lo expref» 
íadicha Real Patente: Y afsimifmo confta parte de los 
férvidos , y heridas de fu hermano D. Jofeph de Herrera, 
que íirvio en Italia, y Efpaña en la primer Compañía 
. de Guardias de Corps, hafta el año de fíete, que le mata-
ron los Enemigos en el Sitio de Lérida. 
Por otra Real Patente de fu Mageftad de quince de 
Noviembre de mil fetecientos veinte y uno , confta le dio 
fu Mageftad la Compañía de Granaderos, que actualmente 
íirve en el dicho Regimiento de Guardias. 
El Excelentísimo feñor Marqués de Aytona, en car-
ta de dos de Mayo de el año de mil fetecientos y diez, 
le dio avifo para que vinieífe a fervir el empleo de fegun-
do Ayudante , expreííando fu grande gufto de tener en el 
Regimiento un Oficial de tan aventajados méritos. 
Por certificación de el feñor Marqués de T u l , The- (^ 
níente General de las dos Coronas , fu fecha de treinta de 
Mayo de mil fetecientos y quatro, confta la particularidad 
que tuvo en la función del dia veinte y ocho de dicho 
mes, y año, que mando atacar a. los Enemigos, que 
quedaron prifioneros de Guerra cerca de ochocientos In-
•y S^ e ~ ' 
•v 
\ 
glcfcs s fobre la Montaña del Rio Albito , haviendole dado; 
muchas gracias en nombre de fu Mageftad, por fer el pri-
mer Oficial, que fe hallo a la cabaza de los Granaderos, 
hafta la rendición de los Enemigos. 
Por dos certificaciones, la una de Don Juan Fer-
nandez de Aguirre , de diez y nueve de Julio de mil fe-
tecientos y quatro, que era fu Maeftro de Campo, y 
Brigadier-, y la otra de Don Francifco Laío Palomino, 
que era Sargento Mayor de dicho Tercio , fu fecha de 
veinte y dos de Noviembre de dicho año , confta lo mif-
rao, que por la certificación del feñor Marques de Tuí 
(y otras funciones) haviendofe incorporado con los Gra-
naderos , fiendo el primer Oficial, que fe hallo fobre la 
Montaña , quedando priíioneros los Enemigos. 
Por otra certificación de Don Antonio López Ga-¿ 
llardo, de ocho de Enero de mil fetecientos y cinco, 
Governador de la Plaza de Salvatierra , confta fio á fu 
cuidado correr la Pofta con pliegos importantes ai Real 
fervicio, para el Marifcai de Thefe, que mandaba el 
Exercito 3 y fe hallaba en Salamanca \ y que haviendole 
mudado de aquella Guarnición , a folicitud de dicho Go-
vernador boivib a aquella Plaza con nuevo Deftacamento, 
haviendofe hallado un mes de Plantón en é l } por indif-
poficion de los compañeros. 
Por otra certificación del Brigadier Don Antonio 
del Caftillo, Coronel del Regimiento de Burgos, de íiete 
de Junio de mil fetecientos y diez , confta firvib el año 
de mil fetecientos y nueve, llevando el de Ta l l , de la 
Brigada de Lombardía , íiempre con la diftincion de fu 
nacimiento , mérito, y habilidad , dando continuadas 
incenfantes pruebas de fu comprehenfion} experiencia, 
y a&ivo zelo. 
El feñor Theniente General Don Antonio de la Ve-
ga , y Acevedo, por fu certificación de quince de Febrero 
de mil fetecientos y fíete > dice le ha vifto fervir mas de 
tres años de particular, con Plaza cencilla, en tiempo 
que era Governador de Badajoz, defde el año de mil 
feifcientos y noventa y cinco , y que lo ha hecho á fu fa-
tisfaccion, como lo quedaba executando con la Compa-
ñía 
Bia de Granaderos qneférvía , correfpondiendo al defem¿ 
peno de las obligaciones de fu fangre. 
El feñor Marifcal de Campo, c Infpettor D. Jacin-¡ 
to de el Pozo-Bueno , por fu certificación de treinta y uno 
de Mayo de mil fetecientos y diez, confta haverle vifto 
fervir fíete años de Capitán de Infantería , y de Granade-
ros , y Sargento Mayor , y que fue propuefto para la The-
nencia Coronela de fu Regimiento en el año de mil fete-
cientos y fíete, que por haver entonces refuelto fu Ma-
geftad preferir a los Reformadores, recayb en uno de ello?, 
y que íe hallo en la Batalla de la Gudiña , que fueron ba-
tidos los Enemigos en la toma del Lugar de Monforte, 
que fue efcalado, y pegado fuego , por la renitencia que 
hicieron los Enemigos, y que firvib tres Campañas de 
Mayor de Brigada, le confidera acreedor á las honras \ y 
mercedes, que fu Mageftad fuere férvido hacerle. 
El Excelentifsimo feñorMarqués de Aytona, encar-
ta para fu Mageftad de veinte de Septiembre de el año 
de mil fetecientos y quatro , refiere , que haviendo fa-
lido de la Ciudad de Xeréz de los Cavalleros con un Des-
tacamento de Cavalleria , y Dragones, á ocupar el Lugar 
de la Granja en el Reyno de Portugal , pafsb incorpora-
do el Capitán Don Roque con efte Deftacamento, defeo-
fo de lograr ocafiones de lucimiento, en férvido de fu 
Mageftad j y que haviendofe hecho fuertes los Enemigos 
en lalglefia de dicho Lugar, que la tenian atronerada, 
mandb poner pie a tierra , y abanzar a un Efquadron de 
Dragones ¡ y que haviendofe incorporado en ellos D. Ro-
que , fe portb muy al igual de fus obligaciones , y fangre 
en dicha función , por haver entrado a fuerza de Armas 
en la Iglefia , por cuyo motivo le confidera muy digno á 
los premios, que de la Real benignidad fe puede pro-
meter. 
El Excelentifsimo feñor Marqués de Lede , defde el 
Reyno de Sicilia , en Termini a primero de Junio de mil 
fetecientos y veinte , repreíenta a fu Mageftad con carta, 
los particulares férvidos que tiene hechos Don Roque, re-
comendándolos muy exprefsivamente, haviendofe hallado 
B en 
/P* 
en 1,1 Guerra Je aquella Isla s y mandado el tercero Bata-? 
llon de Guardias en las dos Batallas que fe dieron , y reci* 
bido una contuíion en el brazo derecho, hallandofe en 
los Sitios de Cafteiamar, Ciudadela de Mecina, y fus Caí-
tilles, y largo Campo , y Bloqueo de Melazo > y hallan-* 
¿O[Q los Enemigos campados delante de Mecina, para fu 
fuio fue deftacado a la Eícaleta (tres leguas de Mecina) con 
trecientos Granaderos, y dudemos Cavallos , para obfer-
yar a los Enemigos, y fe mantuvo , hafta que de fu orden 
fe retiro con el Deftacamento al Campo de Francavila, y 
fe hallo con fu Regimiento en lo que fe ofreció delante de 
Palermo, hafta que allí termino la Guerra , haviendo cum-
plido en todo muy a fu fatisfaccion. 
Aísimiímodice fe hallo en la Conquifta de Ccrdena,-
y Sitios de Caller, y Alguer, y que fervia de Mayor Ge-
neral en el Deftacamento que mando , quando en el año 
de mil fetecientos y trece pafso á tomar poífefsion de la 
Plaza de Tarragona _, que le fio efte tratado con el Gene-
ral Enemigo s y con la Ciudad , para que dexaífela puerta 
del Rofario que ocupaban , lo que executo á fu entera ía-i 
tisfaccion, como la tuvo en todo , haviendofe hallado en 
ej Sitio de Barcelona, y fu plica a fu Mageftad fe íirva pre-
miar tan particulares , y feñalados fervicios. 
Don Bartholomé Ladrón de Guevara , Brigadier de 
la Brigada de Guardias Eípanolas, que la mando en Sici-
lia , certifícalo mifmo que reprefenta el Excelentífsimo 
feñor Marqués de Lede en veinte y dos de Marzo de mil 
fetecientos y veinte , y que Don Roque mando el tercero 
Batallón de Guardias en la Batalla que fe dio en el Campo 
de Melazo el día quince de Octubre del año pallado de 
mil fetecientos y diez y ocho , que fueron batidos los Ene-
migos Alemanes '•, y afsimifmo en la fangrienta Batalla, 
que fe dio en el Campo de Francavila , en el año de mil 
fetecientos y diez y nueve , que también fueron batidos 
los Alemanes, con grande gloria de las Armas de fu Ma~ 
geftad , confiderandole (corno todos) acreedor de jnítida 
a las mercedes, que déla Real piedad de fu Mageftad fe 
puede prometer. 
Don 
• 
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. -i j m ^ o n P n e n P e » p°r ki gracia de Dios, Rey de CaftiHa, 
CoptadelaTa- j e L e o n ^ ^ A r a g o n ? ¿ c l a s d o s sidlias, de Jcrufalen , de 
tente de Capí- N a v a r r i j ¡jfc Granada, de Toledo, de Valencia , de Galicia, 
tan de Grana- ¿ Q M a l l o r c a • d e S e v i i l a j ¿c C e i : d e í ^ de Cordova, deCor-
dcrosdelnfan- c ¿ g a j de Murcia, de Jaén, de los Algarves de Aígecira, 
tena de el^- ¿ ¿ . £ ¿ ^ 1 ^ . de las Islas de Canana , délas Indias Órien-
gtmiento de t a k s ^ y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oc-
^eon* ceano , Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña , de 
Bravante , y Milán , Conde de Afpurg> de Flandes, Tirol, 
y Barcelona , Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. Aten-
diendo a los méritos, y íervicios de vos el Capitán de In-
fantería D. Roque de Herrera, he refuelto haceros merced 
( como por la prefente os hago) de la Compañía de Grana-
deros , que fue de D. Ambrofio Enriquez, que eíta vaca 
en ei Regimiento de D. Francifco Laífo Palomino, en cuya 
coníequencia mando á los Oficiales, y Soldados de ella, 
los hayan, y teng; n por tal Capitán de Granaderos, y 
que obedezcan las Ordenes, que les dieredeis , afsi por es-
crito , como de palabra , fin poner eícufa , ni dilación al-
guna ; y ordeno al Capitán General del Exercito de las 
Fronteras de Caftilla dé la conveniente para que fe os for-
me afsiento , y ponga en poífefsion de ella , guardándoos, 
y haciéndoos guardar las preeminencias, y exempciones, 
que por fer tal Capitán de Granaderos os tocan , y deben 
fer guardadas bien , y cumplidamente fin que os faite 
cofa alguna-, y es mi voluntad hayáis, y gozeis con efte 
empleo el fueldo que le tengo feñalado en el reglamento: 
mando obfervar, últimamente, y como en él fe previene, 
el qual fe os ha de librar , y pagar del dinero a los tiem-
pos , y en la forma , que a los demás de vueftro genero; 
y de efta Patente tomaran razón los Oficios del (neldo a 
quien tocare. Dada en Madrid a veinte y quatro de Sep-
tiembre de mil fetecientos y cinco. t=j Y O EL REY , &c. 
Yo D. Jofeph Carrillo,Secretario del Rey nueítro Señor, lo 
hice eferibir por fu mandado. Regiftrada en la Secretaria 
de la Real Cámara de Mercedes, en conformidad de lo que 
S. M . tiene mandado. Madrid y Marzo veinte y dos de 
mil fetecientos v ocho ¡s D. Tuan Manuel de Heredia 
Texada ^r Patente de Capitán de Infantería Efpañola a 
D. 
ir 
D. Roque de Herrera es V. M . lo mando. ¿ Cumpláis 
como S.M. lo manda. Salamanca dos de Oótubre de mil 
íctccientos y cinco 5= D. Francifco Ronquillo. 
Don Phclipe, por la gracia de Dios , Rey de Canilla,-
Copia de laTa- ^ e ^eon , de Aragón , de las dos Sicilias, de Jerufalen , de 
tente de Say- Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia , de Galicia, 
gento mayorde ^ e Mallorca , de Sevilla, deCerdeña, de Cordova, deCor-
el Regimiento ^ga> ^ e Murcia , de ]aen , de los Algarves de Algecira, 
de Infantería deGibraltar, de las Islas de Canaria , délas Indias Orien-¡; 
de León. r a ^ e s > Y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oc-
ceano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña , de 
Bravante , y Milán , Conde de Afpurg, de Flandes, Tirol, 
y Barcelona , Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. Por 
quanto para la Sargentería mayor del Regimiento de Infan-
tería de León he nombrado a vos el Capitán de Granade-; 
ios D. Roque de Herrera Sota : Por tanto, mando al Capí-; 
tan General, o Governador de las Armas, á quien tocare,-
dé la orden conveniente para que fe os forme afsiento de 
Sargento mayor de dicho Regimiento, con el fueldo, que 
os correfponcliere , fegun el ultimo reglamento •, y á los 
Oficiales, y Soldados de él , que os tengan por fu Sargento 
mayor , obedeciéndolas Ordenes, que lesdieredeis de mf 
fervicio por eferito, y de palabra , fin poner efeufa , ni di-
lación alguna : v afsimifmo mando á ios demás Cabos raa-
yares, y menores, Oficiales, y Soldados de mis Exerci-
tos os reputen por tal Sargento mayor, guardándoos, y 
haciéndoos guardar las honras, gracias, preeminencias, 
y exempciones que os tocan , y deben fer guardadas, que 
afsi es mi voluntad*, y que del prefente fe tome razón en la 
Secretaría del Regiftro General de Mercedes,dentro de dos 
mefes de fu fecha , con advertencia, que de no executaríe 
afsi ferá invalida éfta , y por los Oficios del fueldo , o per~ 
fonas á quien perteneciere. Dada en Madrid á veinte y feis 
deAbril de mil fetecientos y ocho. t=: Y O EL REY. t= Y o 
D . Juan de Elicando, Secretario del Rey nueílro Señor lo, 
hice eferibir por fu mandado. t=: Re^iftrado en la Secreta-: 
ría de la Real Cámara del Regiítro General de Mercedes; 
lo que S. M . manda. Madrid veinte y fíete de Abril de mil 
fetecientos y ocho. != D.Juan Manuel de Heredia Texada. 
Ti-
9 
Tirulo de Sargento mayor del Regimiento de Infantería de 
León , á D. Roque de Herrera Sota. t= Campo de las Bar-: 
docas, diez y fíete de Mayo de mil fetecicntos y ocho. s=s 
Cumplafe lo que S.M.manda t=El Marques de Bay. t= Pre-
fentbfe en la Revifta del día treinta de Junio, con efte tiru-
lo, en las Bardocas, y fe le bonifica de Sargento mayor 
deíde Mayo de mil fetecientos y ocho. ¡r¡ Areílano. 
Don Phelipe , por la gracia de Dios, Rey de Canilla, 
de León , de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerufalen , de 
'Coridde ¡aTa- Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia , de Galicia, 
tete de <rdoCa- ^ e Mtallorca y de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor-
t'tandeGuar- c¿g a> de Murcia, de Jaén, de los Aigarves de Algecira, 
Atas de Infan- ^ e Gibraltar s de las Islas de Canaria , de las Indias Orien-
t \ tales, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oc-
ceano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña , de 
Bravante , y Milán , Conde de Afpurg, de Flandes, Tiro!, 
y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina , &c. Por 
quanto atendiendo a lo bien que haveis férvido vos D.Ro-
que Francifco Herrera, y de la Sota, Cavallero de la Orden 
de Santiago, de diez y feis años a eíla parte en los Exercitos 
de Efpaña, de Soldado, Alférez, Capitán fencillo,y de Gra-
naderos , y Sargento mayor del Regimiento de León , y en 
el de mis Guardias de Infantería Efpañola , de fegundo 
[Ayudante, primer Theniente , y Ayudante mayor, con 
cuyo empleo lo eílais continuando muy a fatisfaccion de 
Yueftros fuperiores, haviendoos hallado en el referido tiem-
po en los fitios de las Plazas de Salvatierra, Mon-Santo , y 
Daña, Caftel-Blanco, y Alcántara , en la Batalla de la Gu-
diña, y otros reenquentros, y muchas, y diverfas fac-.; 
dones Militares, obrando en todas como valerofo Solda-
do i y últimamente en la Toma deBrihuega, y Batallada 
¡Villa- Viciofa , quedando cortado, pudifteis confeguir jun-
tar alguna gente , y tomar el collado a los Enemigos, y 
hacerles continuo fuego, nafta que llego la noche en que 
merecifteis la mayor aprobación : y atendiendo también á 
la honra con que firvib vueftro hermano D. Jofeph de 
Herrera en Italia , recibiendo algunas heridas, y que con-
tinuándolo en Efpaña en la primera Compañía de mis 
Guardias de Corps, le mataron en el fitio de Lérida, hé ve-
C ni-
J<© 
nido en haceros merced •( como en virtud déla preferiré os 
kilágo) del empleo de Capitán de el Regimiento de mis 
Guardias de Infantería Eípañola, y os doy, y concedo1 
todas las honras, gracias, preeminencias, y exempciones," 
que gozan los demás Capitanes del citado Regimiento, y 
fe previenen en las Ordenanzas de el: Por tanto, mando al 
Marques de Aytona , primo Gentil-hombre de mi Cama-! 
ra, y Coronel del Regimiento de mis Guardias de Infan-
tería Efpañola , y á todos los Oficiales , y Soldados de él os 
ayan , y tengan por tal Capitán , y os guarden , y hagan 
guardar todas las honras, gracias, preeminencias, y exemp-
ciones, que como tal Capitán debéis haver, y gozar , y os 
van concedidas, y á vueítro fubalternos, y demás Solda-
dos obedezcan las Ordenes, que de mi férvido les diere-
deis por eferito , o de palabra; y vos obedeceréis las del 
Coronel, Theniente Coronel, y Sargento mayor , y de-
más Oficiales mayores de efte Regimiento , que tal es mi 
voluntad , y que gozeis la antigüedad de Capitán de él, 
defde el día de la fecha de efte Titulo en que os hice cita' 
merced , y que la prefente quede regiftrada en la Secreta-1 
lia del Defpacho Univerfal de la Guerra, y fe tomará la ra-
zón por el Comiffario del Regimiento. Dada en Correlía 
a íiete de Septiembre de mil fetecientos y once, sS Y O EL 
R E Y . es Jofeph de Grimaldo. £& Tomé la razón de la Pa-
tente de S.M. eferita en lastres hojas con éfta, en Madrid 
en treinta de Septiembre de mil fetecientos y once , que fe 
preíentb. t-a Tuan de Echevarría. " í. 
Don Phelipe , por la gracia de Dios, Rey de Caftilía, 
de León , de Aragón , de las dos Sicilias, de Jerufalen , de? 
Copia de UTa- Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia , de Galicia; 
tente de Capí- ¿Q M a \ \ o í c a ^ ¿Q S e v i l l a j d e Cerdeila, dé Cordova, de Cor-
tan de Guar- c é g a > de Murcia, de Jaén, de los Algarves de Algecira, 
dtas de Infan- ¿c Gibraltar, de las Islas de Canaria ¡ de las Indias Orieh-i 
tena, tales , y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oc* 
¿cano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña , de 
Bravante , y Milán , Conde de Afpnrg, deFlandes, Tirolj 
y Barcelona, Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. Por 
quanto por haver paífado á otro empleo D. Antonio Hidal-
go de Gifnerosj ha quedado vaca la Compañía con que fer-
vía 
• > > - - , 
II 
yía én el. Regimiento de mis Guardias de Infantería Efpa¿ 
tiola, y conviniendo proveerla en períbna de enlutad, va-
lor , experiencias, y férvidos , y demás lequifnos, que fe 
requieren) y atendiendo a que ellas, y las demás buenas 
prendas (y a lo bien que haveis férvido , y últimamente de 
Ayudante mayor con el grado de Capitán del mifmo Re-
gimiento) concurren en vos D, Roque Francifco de Her-
rera y Sota, he tenido por bien de elegiros, y nombraros 
por Capitán de la Compañia que eftá vaca en el expreífado 
Regimiento de mis Guardias Efpañolas de Infantería , por 
haver paífado(á otro empleo el referido D. Antonio H i -
dalgo de Cifneros) con el grado que ya tenéis de Coronel 
en la antigüedad defde el dia en que os hice la merced de el 
de Capitán \ y os doy , y concedo todas las honras /gracias, 
preeminencias , y exempciones que por efte empleo os to-
can , y fe previene en tas Ordenanzas de efte Regimiento, 
y las que tuvo vueftro anteceíTor: Por tanto, mando al Mar-
ques de Aytona, primo Coronel de el Regimiento de mis 
Guardias de infantería Efpañolas ^ y á los demás Oficiales, 
y Soldados de él , os hayan , y tengan por tal Capitán , y os 
guarden , y hagan guardar todas las honras , gracias , pree-
minencias , y exempciones , que por razón de efte empleo 
debéis haver , y gozar, y al Theniente, fegundo Thenien-
te, Alférez, Sargentos, Cabos de Éfquadra , y Soldados 
de la expreíTada Compañia obedezcan las Ordenes que dé 
mi fervicio les dieredeis por eferito , o de palabra , y vos 
obedeceréis las del Coronel, Theniente Coronel, y Sar-
gento mayor ; y declaro , que con efta Compañia haveis 
de gozar el fueldoque eftá feñalado, y fe previene en el 
reglamento de el expreífado Regimiento', y fe os ha de l i -
brar , y pagar en la forma , y a los tiempos que á todos los 
demás Oficiales, y Soldados defde primero del mes de No-
viembre próximo de efte año, que afsi es mi voluntad 5 f 
la prefente queda regiftrada en la Secretaria del Defpachd 
Univerfal de la Guerra , de que fe tomará la razón por el 
ComiíTario del Regimiento. Dada en Madrid á primero dé 
Octubre de mil fetecientos y diez y feis. t=: Y O EL R E Y . 
D. Miguel Fernandez Duran. := Tomé la razón de efta 
O »^ 1 ' • • " • • • " i 
Real Patente conforme S. M . es férvido inundarlo en Bar-
. . - ce-
1% 
edema a veinte y nueve de Diciembre de mil fetecientos•y¡ 
diez y ícis. ga D. Clemente de Aguilar. 
Don Phelipe , por la gracia de Dios , Rey de Cartilla^ 
C ' i\ 1 <P de León , de Aragón, delasdos Sicilias , de Jerufalén, de 
* i r - Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
\ ~ de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor-tan de Urana- x , %, • i •? i i A i i * i • i A na? c eg a> " e Murcia, de Jaén, de los Algarves de Algecira, de 
V " Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales,' 
*ky ' '.. . y Occidentales, Islas, y Tierra firme de el Mar Occeano, 
- - ^ r¡r Archiduque de Auftria , Duque de Borgoña , de Bravantc,1 
\ . J~ y de Milán, Conde de Afpurg , de Flandes, T i ro l , y Bar-
*- celona, Señor de Vizcaya , y de Molina, &c. Por quanto 
hallándote vacante la Compañía de Granaderos del Regi-
miento de mis Guardias de Infantería Eípañola, que fervia 
D. Pedro de Pineda, por haver fallecido éfte de las heridas 
que recibió en Zeuta , y conviniendo proveerla en perfo-
na de valor, méritos, y fervicios, atendiendo a que ellos 
concurren en vos D. Roque Francifco de Herrera, Capitán 
en el mifmo Regimiento, y a lo bien que me haveis férvi-
do , efperando lo continuareis con el mifmo zelo, he teni-
do por bien eligiros, y nombraros por Capitán de la re-
ferida Compañía \ y os doy , y concedo todas las honras, 
gracias, preeminencias, y exempciones,que por razón de 
efte empleo os tocan en la forma que fe previene en las 
Ordenanzas del expreífado Regimiento : Por tanto, man-
do ai Marqués de Aytona , Coronel de él, y a todos los 
demás Oficiales, y Soldados os hayan , y tengan por tal 
Capitán , y os guarden, y hagan guardar todas las honras, 
gracias, preeminencias, y exempciones, que por razón 
de efte empico debéis faber, y gozar j y el Theniente , fe-
gundo Theniente, Alférez , y demás Oficiales, y Solda-
dos de la referida Compañía obedezcan las Ordenes, que 
de mi fervicio les dieredeis por eferito, o de palabra •, y vos 
obedeceréis las del Coronel, Theniente Coronel, y Sar-
gento mayor j y declaro , que con efta Compañía haveis de 
gozar el fueldo que efta íeñalado , y fe previene en el re-
glamento de fueldos de las mifmas Guardias, y fe os ha 
delibrar, y pagar en la forma , y a los plazos , que a los 
demás Oficiales 3 y Soldados del Regimiento ? que afsi es 
mi 
mi voluntad j y de efte Defpacho fe tomara la razón por el 
ComiíTario de el. Dado en Madrid a quince de Noviembre 
de mil fetecientos y veinte y uno. :=: Y O EL REY. ~ D. 
Balthafar Patino, s= Tomé la razón de la Patente de S. M . 
de efta otra parte en la Comiííana Real de Guardias de mi 
cargo. Barcelona , y Diciembre primero de mil fetecientos 
veinte y uno. ¡=s D. Gafpar Ramirez de Arcliano. 
Don Phelipe , por la gracia de Dios, Rey de Canilla, 
Titulo debít- ¿e León , de Aragón , de las dos Sicilias, de Jerufalen , de 
gadier. Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia , de Galicia, 
de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cór-
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves de Algecira, 
de Gibraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias Orien-
tales , y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oc-
ceano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña , de 
Bravante , y Milán , Conde de Afpurg? de Flandes, Tirol, 
y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina , &c. Por 
quanto atendiendo á los fervicios de vos el Coronel Don 
Roque de Herrera, Capitán de Granaderos en el Regi-
miento de mi Guardia de Infantería Eípañola , he venido 
en elegiros, y nombraros, como en virtud del prefente os 
elijo , y nombro por Brigadier de infantería de mis Exer-
citos: Por tanto , os doy , y concedo toda la autoridad, 
acción , é inconvencia , que correfponde á efte empleo ", y 
mando al Capitán General de la Provincia , o Exercito 
donde firvieredeis, os reconozca , y haga reconoceros por 
Brigadier de Infantería , y como á tal os tengan , y refpe-
ten los demás Cabos mayores, y menores, Oficiales , y 
Soldados de qualefquier grado , o calidad que fean , y os 
guarden, y hagan guardaros las honras, gracias, pree-
minencias , y exempciones, que por efte empleo os tocan 
bien , y cumplidamente , fin que os falte cofa alguna, que 
afsi es mi voluntad ••> y que el Intendente de la Provincia, 
o Exercito, á quien perteneciere, dé la orden neceífaria 
para que fe tome razón de efte Titulo en la Contaduría 
• principal, donde fe os formará afsiento con el fueldo de 
doícientos efcudos de vellón, que es el que fe os ha de 
librar , y pagar al mes por el tiempo que en virtud de las 
letras de férvido que vo os concediere eftuviereis emplea-
D do 
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do en Campaña, porque fin ellas, y eílando firviendo 
en Quartel, ben la parre que yo os deítinare , folo fe os 
ha de librar, y pagar en cada mes el íueldo que yo Fuere 
férvido fe ña lando i y para que fe cumpla , y execuce todo 
lp referido mandé defpachar el prefente Titulo, firmado 
«Je.mi Real mano,fellado con elfelio fecreto,y refren-
dado del infraferipto mi Secretario de Eftado, y del Def-
pacho , de que fe tomará también razón en la Contadu-
ría General de la Diítribucion de mi Real Hacienda den-
tro de dos mefes de fu fecha, y no executandofe afsi, 
quedará nulo. Dado en el Pardo á tres de Marzo de mil 
fetecientos treinta y quatro. sx Y O EL REY. fcí D. Jofeph 
Patino, ts: Tomé razón en la'Contaduría General de la Dif-
tribucion de la Real Hacienda. Madrid nueve de Abril de 
mil fetecientos treinta y quatro. t= D. Pedro Eftefania 5= 
Campo Real de Aberfa veinte y nueve de Abril de mil fe-
tecientos treinta y quatro. ea Cumplafe lo que S. M . man-
da. s¿ El Conde de Montemar. Aberfa veinte y nueve de 
Abril de mil fetecientos treinta y quatro. Tombfe la ra-
zón en la Contaduría principal de eíte Exercito como fu 
Mageftad manda. Í= Jofeph del Campillo, te En los libros 
de la Contaduría principal del Exercito de Italia de mi car-
go queda razón del Real Titulo antecedente. Ñapóles 
trece de Mayo de mil fetecientos treinta y quatro. s=s D* 
Phelipe Garda Vela. ¡=: Señor mío , doi á V.S» muchas gra-
cias por los fugetos que me ha embiado, á los quales he in-< 
terrogado lo que me ha parecido conveniente iaber de 
ellos, ¡b Dios guarde á V.S. muchos años como defeo. Fio-
renda á diez y fíete de Febrero de mil fetecientos treinta y 
cinco. E= El Duque de Montemar. tr Señor D. Roque de 
Herrera. ^ Señor mío, recibo la de V.S. de trece,y celebro 
que haya llegado á eííe Quartel,y que haya en ellas quatro 
medias Compañías de Granaderos del Regimiento de Guar~ 
dias Efpañolas, y doi á V.S. las gracias por ha ver eítable-; 
cido en quietud el alivio que V. S. me dice , y que es tan 
conveniente á la Tropa, y fuponiendo V.S. mil y quinien-
tos Granaderos en eíTe Quartel, deberá prevenir para todos 
lomifmo, que para las quatro medias Compañías. No ha 
llegado á mi, quexa ninguna de eífe Quartel, y todo pende 
del 
¿elbuen modo con que V.S.Íabe governarfe : quedo en-
terado de las difpoficiones de eífe Governador, y de las 
providencias que V . S. toma para eftorvar ladefercionj 
celebro que el pan de munición fea bueno. Remito á V.S. 
el eftado de la leña , y luces que fe debe dar a Oficiales, y 
Soldados, y de que íe da noticia á los Pueblos , para que 
¡V.S. haga poner la Tropa fobre efte reglamento , dando 
el Capitán década Compañía de Granaderos el recibo, en 
elqualfe efpecirlque loque correfponde á Oficiales, y 
Soldados. Todoquanto fea regla , y obfervar la quietud, 
y buena correfpondiencia en eítos eftados, eftoi feguro> 
que lo practicará V.S . á quien defeo guarde Dios muchos 
año?. Florencia catorce de Febrero de mil fetecientos trein-
ta y cinco. í=: El Duque de Montemar. t= Señor D. Roque 
¿e Herrera. t=: Señor mió, he recibido la carta de V. S. de 
yeinte y tres de efte en que me trata de las Bacas que fe de-
tuvieron cerca de Caftellon Mantuano, tengo dicho á V.S. 
y fe lo repito, que en eítos cafostome las refolueiones mas 
juilas, y arregladas á las ordenes que fe halla; he puefto 
en marcha el primer Batallón de Fu fileros para eífe puefto> 
del qual hará mudar la Tropa de eífe Regimiento ^  que fe 
tallaíe en los pueftos de afuera, como Caftellon Mantuano, 
la Cafa Fuerte, Cafa Sufana, de fuerte, que eífe Regimien-
to , no haga otro férvido, que el de cite puefto, y todo 
Jo demás fe ha de cubrir con gente de efte Batallón de Fu-
fileros, en breve embiaré áV. S. el fegundo. Es menefter 
tener prevenido p3ra ambos cubierto, y agafajarlos quan-
to fe pueda, y que fe vayan imponiendo en el terreno, 
para hacer las partidas contra Mantua , previniéndoles con 
el cuidado que deben ir por las embofeadas. Llamará V.S. 
el Comandante de eífe Regimiento , y fabrá de él fi eftá 
guftoío con quedarfe ai 3 íuponiendo todo el alivio, que 
fe le dá al trabajo , porque mí voluntad eftá difpuefta á 
mudarle fi no eftubiere contento , y pudiere mantenerfe ai 
efte Invierno fin que el Regimiento padezca , y antes bien 
fe componga, y le paífará V.S. un papel al dicho Coman-
dante, y fu refpuefta me la embiará V.S. á quien debuelvo 
Jos papeles de Coufa. Dios guarde á V.S. muchos años co-
mo defeo, Campo de Colonia veinte y fiete de O&ubre de 
mil 
mil fecccicntos treinta y cinco. ¡a F.l Duque deMontemat* 
Señor D. Roque de Herrera, es Señor mió , fi el Abate 
D. Placido Vimeriati, pidiere a V.S. Efcolta para una preíía 
de ganado que quiere hacer á tres, b quatro millas de Man-
tua , fe la dará V.S. de Cavalleria, y Fu fileros de Montana, 
Dios guarde a V.S. muchos años como defeo. Campo de 
Colonia veinte y ocho de Octubre de mil fetecientos trein-
ta y cinco, a El Duque de Montemar. ¡=s Señor D. Roque 
de Herrera. fc: Señor mió, refponda V.S.que los Pasapor-
tes del Duque deNoaylles, no firven en los pueftos, que 
guarnecen el Exercitodemi cargo , que V.S. me ha dado 
pane , y que luego que tenga mi refpuefta , le avifara fu 
contenido , pero que duda , que yo dé tal permiíTo , fino 
eferibiendome el Conde de Eftampa. Dios guarde a V . S . 
muchos años como defeo. Campo de Colonia veinte y ocho 
de Oclubre de mil fetecientos treinta y cinco, ts El Duque 
de Montemar. tü Señor D. Roque de Herrera. :=: Señor 
mió, el Almacén de paxa, que V. S. tiene a i , es muy con-
veniente refervarlo para en el cafo que fea precifo que 
marchen Tropas a eífa parte a fohftencr eíTe puefto , b a 
impedir el focorrode Mantua •, y en efte fupuefto me in-
formara V.S. de qué Lugar fe podra llevar ai una porción 
de paxa para el confumo diario , que V.S. tuviere , y con-
fiderando que ai folo havrá cinquenta Cavallos, retirando 
todos los de ellos pueftos j dexando folo los FuGleros en 
ellos, expondrá V.S. que raciones de paxa neeefska diarias 
para que yo vea de donde fe le puede remitir áV.S. fino 
encontrare Pueblos, que la fubminiítren como los Fran-
cefes ponen un cuerpo en Villafratica , vienen á dexar cu-
biertos los nueftros de Due Cafteli, Cafa Fuerte, Caftellon 
Mantuano , y Cafa Sufana , y por efto retiro la Cavalleria 
á Governolo. A los Fufileros les dará V.S. orden,que quau-
tos Defertores llegaren alli los prendan , que fean France-
fes, Alemanes, b Efpañoles, y los remitan á V S . y fi fue-*, 
ren de las Tropas Efpañolas, cuidará V.S. que fe les dé por, 
cada uno feis pefos, fin cuya gratificación no los entregara 
V.S. á los Cuerpos, aunque fea con orden mia, para hacer-
fe cargo de ellos. s=: Refervadamentedigo áV.S. que pue-
de averiguar la Defercion de los Francefes, que quieran 
fer-
í 
ifervir en nueftros Cuerpos, y que me avife V. S íl vU 
nicren algunos, para que yo los aplique al Cuerpo que 
lo neceísite. Digame V . S. poco mas, o menos los car-
ros de paja , y eftrame que ay en eíTe puefto , y. qu e 
arrobas compondrán. Dios guarde á V . S. muchos años. 
Campo de Colonia treinta y uno de O&ubre de mil fe-
redemos treinta y cinco, fea El Duque de Montemar. ¿ss 
Sr. D. Roque de Herrera, Hat Señor mió \ recibo la de V.S. 
y quedo enterado de lo que dice el Comandante de Vic-
toria : V . S. me diga G le puede dar las camas que folicita, 
porque de efto pende fu conveniencia. ¡= La capa, ca-
ravina, y demás que traxeron los Fufileros de Soldado 
o Oficial, que matáronlo debe entregar V.S. todo al que 
lo mato -, lo demás lo pondrá V. S. todo en venta , feguri 
el eftilo; embiará V.S. un par de Bueyes para tranfpor-
tar las barcas del puente , de los mejores j y lo demás Ta-
cando V.S. la tercia parte, que le tengo prevenido, las dos 
redantes las entregará á la partida. S=: No es conveniente 
que todos los dias vayaná partidas los Fuílíetos, porque 
les pondrán emboícadas , y los perderemos. t= En bre-
ve embiaré á V. S. orden para retirar los pueftos de Gaf-
tellon Mantuano , Caía Fuerte , y Cafa Sufana , y demás 
que V . S . tuviere fuera de e (Te puefto ; téngalo V.S. re-
fervado, hafta que le llucgue la orden. Dios guarde á V. S. 
muchos años como defeo. Campo de S. Guineto á quatro 
de Noviembre de mil fetecientos treinta y cinco. El Du-
que de Montemar, C2 Señor D. Roque de Herrera. :=: 
Señor mió ••> dexo á la difpoíkion de V. S. lo que per-
tenece al Conde Bol i , y le encargo que la Barca que fue 
a Mantua , con paffaporte mió parala Marquefa Andreaíi, 
la dexe ir á fu lugar •, y en quanto á los Carros > havien-
do V. S. juftificado no fer prefa, los podrá entregar á fus 
dueños. Dios guarde á V . S. muchos años como defeo. 
Oftilia , cinco de Noviembre de mil fetecientos treinta y 
p. cinco. ¡= El Duque de Montemar. r=i Señor D. Roque 
de Herrera. t= Señor mió j he recibido la de V .S . y veo 
quanto en ella me expone , no teniendo nada que añadir 
áquanto V.S.hace, y folo le prevengo que dé parte, de 
quanto fe ofrezca en eífe puefto, al Thenience General 
E Con-
Conde de Cecile, que qnctla mandando en Oftiglia, y 
que V, S. cílca fu orden. Dios guarden, V . S. muchos 
.años como defeo. Concordia , ocho de Noviembre de 
mil fetecientos treinta y cinco, a El Duque de Monte-* 
mar. ¡w Señor D. Roque de Herrera, H¿ Señor mió i he 
recibido la de V . S. de ayer con los papeles que me in-
cluye, y prevengo a V.S . que a losdos hombres que lle-
garon ai , con mis paíTaportes , fe les ponga en libertad, 
los que fe han cogido en la calefa, fe embien á la pla-
za, y fiendo buena preíía , como V.S. me aífegura , fe 
repartirá todo, y aplicara en la forma que tengo pre-
venida á V.S. •, pues para que eftosFufileros zelen fus en-
cargos, es precifo fe les ayude en todo. Dios guarde a 
V . S. muchos años como defeo. Concordia , nueve de No-
viembre de mil fetecientos treinta y cinco. SSP El Duque 
de Montemar. ¡=: Señor Don Roque de Herrera. sá 
Señor mió i haviendo llegado a. mi noticia que V.S. ha 
pedido al Lugar de Nogara, que es de la República de 
ytnecia , cien carros de paja, encargo a V.S. fe abfiren-
ga en precifarle a efta conducion, ni a. que fubminiítrc 
la dicha paja que V.S. le ha pedido. Dios guarde a V .S . 
muchos años como defeo. Mirandúla, diez de Noviem-
bre de mil fetecientos treinta y cinco. :¡zs El Duque 
de Montemar. Í=: Señor Don Roque de Herrera. t=: 
Señor mió j V.S. ha refpondido muy bien ai Duque de 
Noaylles, y a los Fufileros es menefter fobftenerlos. Dí-
game V . S, quantos Fufileros tiene empleados fuera de 
eífe puefto, y quanta Infantería diariamente en él. Dios 
guarde a V.S. muchos años como defeo. La Concordia 
á doce de Noviembre de mil fetecientos treinta y cinco. t=s 
EiDuquedeMontemar.tr: Sr. D. Roque de Herrera. ¡=s 
Señor mió-, he recibido la de V.S. y celebro la prontitud 
con que V . S. ha paífado el Pb, y le encargo que con el 
Regimiento de Fufileros, y los trefeientos Infantes fe di-í 
rixa V. S. a Parma , donde eftara á las Ordenes de D.Bar-
tholomé Ladrón , ínterin que lleguen otras mías-, los cin-, 
quenta Cabos los dexara V.S. á las ordenes de D. Juan 
Francifco Efpinofa. Dios guarde a V.S. muchos años co-
mo defeo. Concordia^ diez y fíete de Noviembre de mil 
fe 
*9 fetecientos treinta y cinco. El Duque de Mohtemar. í=¡ 
S.D.Roque de Herrera, fíp Señor mió-, la noticia de la bue-
na Talud de V.S. es muí importante , afsi para el férvida de 
el Rey , como por lo que mi amiftad la defea , y afsi ce-
lebraré que V.S. tomaílela refolucion de paitar a Luca , no 
dudando el queeffos baños, le fean muí favorables, y 
que le veamos fin el menor accidente. V.S. tome fus me-
didas como lo halle conveniente para el principal fin , y 
fi yo en que contribuir a él, me lo avifará V. S. y que-
dara férvido. Dios guarde a V.S. muchos años como defeo. 
PiíTa, trece de Mayo de mil fetecientos treinta y feis. Í=Í 
El Duque de Montemar. ?=: Señor D.Roque de Herrera. ¡=s 
Doy á V.S. la enhorabuena de la gracia que el Rey le ha 
hecho, y á que eonfidero a. V. S. jufto acreedor. Los* 
Ingiefes fe recela que nos rompan la guerra, y como el 
Aftillero de Guarnizo con eífa gran fabrica de la Cavada, 
fea lo que en eífas partes tenemos expuefto, encargo a. V.S. 
que luego luego íe traslade a Santander , adonde fe le en-f 
caminarán las ordenes , para que fe encarge de aquel man-
do militar ) y en ínterin V.S. teniendo prefenteeíTa impor-
tancia, me dirá fi podrá cubrir eíTos parages con el Regi-
miento de Milicias , que fe pondrá aíü orden , y de don-j 
de fe podrá llamar al otros, (i fuere neceífarió -3 con las de-
mas providencias, que confidere precifis: la Artillería, 
Ajuftes , y todo lo demás 3 para fu ufo en aquellas Baterías, 
queda dada la orden para que fe remita á Santander. 
Dios guarde á V. S. muchos años como defeo. San lldefon-
fo, diez y nueve de julio de mil fetecientos treinta y nueve. 
£1 Duque de Montemar. t=r Señor Marqués de Conquifta 
Real , Don Roque Fraiicífco de Herrera y Sota, t=¡ 
En carta de trece del corriente me dá V.S. avifo 3 que por 
Jos de Vilbao no ay novedad remarcable, que pueda V. S. 
paífar á mi noticia.,Expone V. S. que en la guerra antece-
dente , fin embargo de las provifiones por la parte de Vil-; 
i bao, no dexaba de haver correfpondiencias con Iglaterra , 
confiderando V. S. que puede importar aya perfonas de 
confianza, y zelo defde Fuente Rabia haíta aquí, en los 
pueftos de Motrico , Vilbao , Somorroftro, Caftra , y 
Santoña, y que quando enterado de todo tendré preíéntes 
ef-
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citas noticias, para lo que convenga. Dios guarde a V.S* 
muchos años como defeo. San Udefonfo, diez y ocho de 
Agofto de mil {crecientes treinta y nueve, ¡és El Duque de 
Montemar. t= Señor D. Roque de Herrera. t= He recibi-
do la de V. S. de quince , y veo , que haviendofe abocado 
con Pizarro , ha convenido V . S. en que íi vienen Inglefes 
a la Ria , fe pongan dos Navios a fu entrada,que guarnece-
rá las Baterías de eftos Caflillos con fu Tropa , y que da-
rá á V.S. Cureñas , Cañones, Artilleros, y lo demás que a 
V . S. faltare. En breve havrá ai todas las providencias que 
V . S. necefsita, pero fiempre convendrá valerfe,paralo que 
le falte de Pizarío,pero no es mi dictamen el que á la entra-
da de la Ria, fe pongan los dos Navios que ofrece, afsi por-
que no losconñdero neceíTarios, como porque es exponer-; 
los al fuego de fus Borlotes,y Lanchas armadasjantes foy de 
parecer, que todos los Navios conforme fe vayan aligeran-
do, b defeargando paííen á Guarnizo , que defde la Batería 
de la Cerda, y la de San Martin, y defde éfta hafta el Mue-
lle de Santander , fe pongan todas las Baterías rafantes, que 
fe halle conveniente con la mejor Artillería, y guardando la 
Plaza del Sardinero con Caballería ( como fe ha diípuef-
ro) para que en ella fe impida el defembarco, que pueden 
intentar Inglefes; queda aífegurada la Ria, pues es muí di-
fícil entrar á Remolque, y precifamente en marea alta, de-
baxo de un continuado feguro fuego de las Baterías que ay, 
y que fe pueden aumentar: enfeñe V.S. efta carta á Pizar-
ro , y dele la enhorabuena de fu arribo de mi parte, ase-
gurándole lo que celebro haya falido también de efte en-
cargo, comode todos los que fe han puefto á fu cuidado» 
Dios guarde á V.S. muchos años como defeo. San Ildefon-», 
fo,diez y nueve de Agofto de mil fetecientos treinta y nue-
ve, ¿s El Duque de Montemar. En Señor D. Roque de 
Herrera, zz Recibo la de V.S. de veinte de efte, y en fu 
refpuefta digo eftá bien prevenga V.S. lo convenienre al 
eftablecimicnto del Regimiento de Caballería deSevilla,que 
fe ha mandado paífar á eíTa Cofta de Santander , debiendo 
V.S. eftar advertido , que por lo que huviere llegado ya 
a i , para la fubfiftencia de eíías Tropas, y fe fuere conti-
nuando,verá las providencias,que para ello eftán dadas, co-
mo 
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mo para el aprompto de caudales, a fin de íarisfacer los gáf-
eos caufados, y que en adelante fe cauíaren. No conviene 
que V. S. torne nada de géneros, y de Montaje, de Artille-
ría del Gefe de eíTa Efquadra , Don Joíeph Pizarro, por 
fer preciíb fe halle eíTa bien guarnecida, y con todo lo 
neceífario para fu defenfia en qualquiera cafo, pues para 
guarnecer , y fortificar eflos Caftillos, y Baterías ya avrá 
ai lo que necefsita. Dios guarde a V.S. muchos años como 
defeo.San Iidefonfo, veinte y cinco de Agofto de mil CctQ-
cientos treinta y nueve, tst El Duque de Montemar. ¿á 
Sr. D. Roque de Herrera. ts¡ He vifto la carta de V. S. de 
veinte y tres del que acaba , y quedo enterado de quanto 
me avifa,y aunque no creo nada de Santoña,no obftante es 
bueno eftar avifadode todas partes, mas cuidado puede 
dar el parage donde entre los dos Rios defembarco el In-
gles, por decir V.S. que eítá camino de Reynofa , donde 
fe halla el Theforero : Los dos Regimientos de Milicias de 
Burgos, y Santander , fe mandara paífen á eíía Vi l la , con 
lo qual tendrá V.S. con que cubrir eífas avenidas bien. En-
cargo á V.S. rae avife fi el Theforero eftá todo en Reyno-
fa , quanto difta de eíía Ria , fi es parage fuerte, ñ fe en-¿ 
tra á él por desfiladeros, donde eftán los demás efeófcos de 
la Flota , o Azogues , fi ha paífado alguna plata á Burgos, 
y embieme V.S. un citado de los pueílos que tiene ocu-
pados con las Tropas de fu cargo. Dios guarde á V.S. rau^ 
chos años como defeo. San Iidefonfo , veinte y ocho de 
Agofto de mil fetecientos treinta y nueve, m El Duque 
de Montemar. s= Señor Don Roque de Herrera. Í=: 
He recibido con carta de V.S. de doce del mes paífado 
la relación que incluye de los Nobles, que con armas , y 
caballo fe ofrecen para acudir quando fueren llamados 
á la defenfa de eífas Coítas,con cuya noticia, y la de fus cir-; 
cunftancias quedo. Dios guarde á V.S. muchos años co->; 
mo defeo. Madrid, tres deO&ubre de mil fetecientos trein-*; 
ta y nueve. t= El Duque de Montemar. tr Señor D. Ro-
que de Herrera. $=: Defde Palencia fe manda paitar á eíía 
.Villa el Regimiento de Caballería del Principe , y lo par-
ticipo á V.S. de orden ¿el Rey, para fu noticia, y á fin que 
con anticipación deftine V . S. los Pueblos en que conven-; 
F ga 
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ga cftableccr la Tropa en efías cercanías , dando las mas 
efectivas providencias, a que fe almacene luego toda la pa-
ja que pueda juntarfe para la manutención de los Caballosj 
pues para el pan , y cebada fe expedirán las correfpondien-
tes por el Intendente de Caftilla, y Corregidor de Burgos, 
y V . S. me avifara de lo que refultare , y difpufiere. Dios 
guarde a V. S. muchos años como defeo. San Ildefonfo, 
veinte y feis de Julio de mil fetecientos treinta y nueve.'55 
El Marques de Urtariz. c=: Señor D. Roque Francifco de 
Herrera, ss Refpeclo que habrá llegado a eíTe par age el Ba-
tallón del Regimiento de Infantería de Efpaña , y que eftá 
puefto en marcha el Regimiento de Caballería del Princi-
pe, que fe confidera immediato, no parece que ay por aho-
ra precifion de juntar las Milicias , cuyo llamamiento fu£« 
penderá V.S. como le ha prevenido el Miniftro de la Guer-
ra , a quien comunicara los avifos de lo que fuere ocur-
riendo , y executara V. S. lo que en aíTunto de fu encar-
go le previniere. Se ha mandado pallar a eíTe deftino el Co-
miífario de Guerra, DonFrancifco Enriquez Theran, para 
que cuide de las dependencias de Hacienda, y Provifion, y 
V . S . no fe mezclara en nada, que correfponda al minifte-
rio de Hacienda, ni en nombrar los fugetos, que deban era-
piearfe con comifsiones de ella, y folo pedirá las providen-
cias que necefsite para que la Tropa eftéafsiftida en fu ef-
tabica-miento para hacer el férvido que convenga, lo que 
prevengo a V.S. de orden de S. M . para fu inteligencia, y 
cumplimiento. Dios guarde á V.S. muchos años como de-
feo. San Ildefonfo, diez de Agofto de mil fetecientos trein-
'\í\ tav nueve. x=i El Marqués de Urtariz as Señor Marqués 
¿ ¿Uy ¿.,¿U üo /# *-de Conquifta Real. P=3 Por la carta de V.S. de doce de el-
7te mes queda enterado el Rey de lo que ocurría en ef-
fe Puerto, y de que en las Coilas no havia novedad, en-
cargando a V . S continué en avifar las que en adelante fue-
ren fueediendo. Dios guarde a V . S. muchos años como 
defeo. Madrid, veinte y qnatro de Noviembre mil fete« 
cientos treinta y nueve, ss E l Marqués de Urtariz. EBC 
Señor Don Roque de Herrera, se Ha refuelto el Rey , 
que el primer Batallón del Regimiento de Efpaña, que 
fe halla en eíTe deftino y paíTe a íervk al Reyno de Galicia, 
def-
á-tn 
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defpachando V . St co-n fu itinerario dirigí Jo á la Coruíía, 
por tranfitos cortos , y |* prevención de el Comandante, 
de hacer aleo el día lloviofo fin perder tiempo a llegara fu 
deítino,filiendode eífe parage luego que la Tropa fea fbr 
corrida ^ cotilo fe ha mandado, y lo participo a V. S. de or~ 
den deS.M. para fu inteligencia, y cumplimiento. Dios 
guarde a V . S. muchos años como defeo. Madrid, diez 
y ocho de Diciembre de mil fetecientos treinta y nueve, s; 
El Marques de Urcariz. c? Señor D.Roque Francifco de 
Herrera. 
Copia del Tu \ Don Phelipe , por la gracia de Dios, Rey de CaftiHa, 
tulo deMarif- de León, de Aragón , de las dos Sicilias, de Jerufalen , de 
cal de Campo. Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia , de Galicia, 
de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor-* 
céga, de Murcia y de Jaén , de los Algarves de Algecira, 
de Gibraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias Orien-
tales , y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oc-
ceano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña , de 
Bravante , y Milán, Conde de Afpurg> deFlandes, Tirol, 
y Barcelona, Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. Por 
quanto teniendo confideracion a los fervicios de Vos, el 
Brigadier Don Roque Francifco de Herrera , he venido 
en elejiros , y nombraros (como en virtud de el pre-* 
fente os elijo , y nombro) por Marifcal de Campo de 
mis Exercitos \. por tanto, os doy , y concedo toda la 
autoridad , acción, é inconvencia que correfponde a 
é l , y mando al Capitán General ., b Comandante Ge-
neral de la Provincia, b Exercito donde firvieredeis, os 
reconozca , y haga reconoceros por Marifcal de Campo, 
.y que como tal, os tengan , y refpeten los demás Cabos, 
mayores, y menores, Oficiales, y Soldados de qualef-
<pier grado, b calidad que fean , y os guarden , y hagan 
guardaros las honras, gracias, preeminencias , y exemp^ 
cionesque poreíle empleo os tocan,bien, y cumplidamen-
te , fin que os falte cofa alguna, que afsies mi voluntad; 
y que el Intendente de la Provincia, b Exercito á quien 
perteneciere, dé la orden neceífaria para que fe tome ra-
zón de efte Titulo en la Contaduría Principal, donde fe os 
formará afsiento con el fueldo de quinientos efeudos de ve-
llón, 
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lian , que es lo que feos ha de librar , y pYgaifal mes por 
el tiempo, que en virtud de las letras de fervicio que yo os 
concediere, eftuviereis empleado en Campaña y porque fui 
ellas, y citando íirviendo en Quartel, o en la parte que 
yo os deílinare, folo feos ha de librar, y pagar en cada 
mes dofcientos y cinquenta efcudos de vellón ; y para que 
fe cumpla , y execute todo lo referido, mande defpachar el 
preíente Tirulo , firmado de mi Real mano , fcllado con el 
íello fecreto , y refrendado del infraefcripto mi Secretario 
de Eftado, y Guerra, de que fe tomara también razón en la 
Contaduría General de la diítriburion de mi Real Hacienda 
dentro de dos meíes, contados defde el dia de fu fecha , y* 
no executandofe afsi, quedara nulo. Dado en el Pardo 
á cinco de Enero de mil fetecientos y quarenta. ¡=i 
Y O EL REY. ce Pafimiao deVitaru. c= Titulo de Ma-
rifcal de Campo de los Exercitos a D. Roque de Herrera. 
Tomefe razón en la Contaduría General de la diílribucion 
de la Real Hacienda. Madrid , once de Enero de mil fete-
cientos y quarenta. (=á Don Miguel Lorenzo Mafero. j - . 
Santander,quince de Enero de mil fetecientos quarenta. ¡¿g 
Cumplafe lo queS. M . manda por eíte fu Real Defpacho, 
D.RoqueFrancifco de Herrera,Marqués de ConquiftaReal. 
Salamanca, íiete de Febrero de mil íetecientos y quarenta. 
Tome la razón de efte Real Defpacho en la Contaduría 
Principal de eíte Exercito, y Provincia. fes El Marques 
de Areliano. fes En la Contaduría Principal del Exercito, 
y Provincia de Caílilla , queda razón del Real Titulo pre-
cedente. Salamanca , fíete de Febrero de mil fetecientos y 
quarenta. s=t Don Jofeph Antonio de León y Luna. fes 
Por la.carta de V.S. de treinta y uno del mes paíTado, que-
do en inteligencia de las providencias que aplica a la aísif-
tencia , y mayor comodidad de la Tropa que fe deftina á 
cííos parages, lo que apruebo , y es proprio del zelo de V.S. 
•y por lo que toca al alivio de eífe País , en la fatisfacion de 
lo que ha fu piído, y fuple , he repetido mi reprefentacioii 
para que fe mande nuevamente cumplir lo que ya confia 
á V.S. refolvib el Rey , a mi inítancia , y no dudo fe prac-
tique. Dios guarde a V.S. muchos años como defeo. Ma-
drid 3 veinte de Abril de mil fetecientos quarenta. « 
El 
El Duque de Montcmár. != Sr. D. Roque de Herrera, p? 
Encargo a V . S. que reservadamente me avife el eftaao 
en qué efta eífeArmamentoNaval,de quéNavios fe compo-
ne , éftos de qué Cañones , fi eílan ya en difpoficion de 
hacerfeála vela j fi tienen toda la Marinería que nccefsi-
tan, y lo demás que á V. S. fe le ofrezca en el aíTunco. Dios 
guarde áV.S. muchos años como defeo. San Ildefonfo,a 
yeinte de Agofto de mil fetecientos y quarenta. ss El Du-
que de Montemar. Bs Señor Don Roque de Herrera. r=a 
Enterado de quanto V . S. me expreíTa en fu carta de on-
ce del corriente , tocante á haver entrado en eíTa Ria el 
Gefe de Efquadra , Don Jofeph Pizatro , con dos Navios, 
los quales quedaban unidos con el que ya fe hallaba en ella, 
y las dos Fragatas, que vinieron de Buenos Ayres, practi-
cando fus faenas en el Alfoliero de Guarnizo, fobre que en-
cargo á V . S. obferve las faenas de eííos cinco Navios, pro-
curando faber quando eftarán en eftado de ponerfe á la ve-
la, como de fi tienen la Marinería , que neceísitan,víveres,, 
y lo demás que es precifo, y todas eftas noticias las adqui-
rirá V . S. con cautela, y me las avifará. Dios guarde! V.S. 
muchos años como defeo. Segovia, á veinte y feis de Agof-
to de mil fetecientos y quarenta. ¡=: El Duque de Monte-
mar. ¡=s Señor Don Roque de Herrera. :=: Enterado de 
lo que V . S. me expone en carta de veinte y cinco del paf-
íado , fobre la necefsidad que ay de unos pequeños cubier-
tos en las Baterías exiftentes en eífa Cofta , y lo convenien-
te que feria de reftablecer la de San Pedro , y de Nueftra 
Señora del Mar , como también las de Santoña, y Laredo, 
debo decir á V . S. que aunque yo foy de el mifmo fentir 3 
embaraza fu practica la falca de medios, y de Artillería, 
por lo precifion que ha havido de acudir á otros parages 
mas importantes •, fin embargo podrá V . S. difponer fe ha-
ga un tanteo individual del cofte , que ocafionarán los ex-
preíTados cobertizos, para que en fu vida pueda yo feli-
citar fe deftine el correfpondiente fondo. Dios guarde á 
y . S. muchos años como defeo. Madrid , treinta de Mar-
zo de mil fetecientos y quarenta. :=: El Duque de Mon^ 
temar. t= Señor Don Roque de Herrera. ¡=: He vifto la 
de V.S. de fíete, y hechome cargo de quanto contiene, 
G doy 
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doy a V.S. muchas gracias por fu zclo al mayor fcrvicio.j 
que cito no es nuevo en V.S. y como no dudo que el Du-
que de Anifco deberá venir aqui en entrando el Invierno, 
y que eíTos Mares no fean practicables para expedición, 
efpero que V. S. me diga reíervadamente , en que parages 
fe pondrá eíla Caballería , que manteniendo immediacion 
a eíía Montaña, efte donde aya buenas pajas, y convenien-^ 
cia dehombres , y caballos. Dios guardeá V . S . muchos 
años como defeo. San Ildefonfo , trece de Septiembre de 
mil fetecientos treinta y nueve. *=i El Duque deMontemar. 
Señor D. Roque de Herrera. := Por la carta que recibo de 
V.S. de veinte y ocho del paííado , veo con quanro esfuer-
zo procura V. S. la mejor, y mas puntual afsiftencia de pa-
ja , para la manutención de eíTos Regimientos de Caballé--
ria , diciendo á V . S. al mifmo tiempo , que por falta de 
efte genero, havia empezado á tomar el Regimiento del 
Principe alguna yerva , y fiendo efta muy dañofa á los Ca-
ballos , hallóme con noticia de que fu mala calidad , la 
hace mas perjudicial, fobre cuyo aííunto encargo á V. S. 
que con fu actividad, y zelo , procure atajar efte inconve-
niente por todos los medios pofsibles, á fin, que no fe pier-
dan ellos Regimientos de Caballería, Ínterin , que adelan-
dofe los tiempos, y feparado el recelo de Inglefes, fe pue-
da tomar la providencia que mas convenga. Dios guarde á 
V . S. muchos años como defeo. Madrid , á catorce de Oc-
tubre mil fetecientos y quarenta. seí El Duque de Mon-
temar. h± Señor Don Roque de Herrera. 1=2 Haviendo 
hecho prefente al Rey, quanro V.S. expone en carta de fle-
te del paííado , ha reiuelto, que fatisfaga á los Pueblos de 
eífa Cofta, y Partido, todo el gafto que huvieren fuplido en 
al,alojamiento , y afsiftencia de las Tropas, y los trabajos', 
que ayan hecho con motivo del refguardo de los Navios 
de azogues, que llegaron á eíTa Ria, ajuftando, y liquidan-
do la cuenta alComiíTario de Guerra D.Francifco Enriques 
dcTherán,con conocimiento deV.S. en la forma quelodiC*. 
pufiereel Intendente deCaftilIa, á quien fe le ha cometido 
-el encargo, con la prevención, de que fi no huviere dinero 
promto para fatisfacer el alcance que hicieren, fe les admi-
ta en cuenta de fus contribuciones \ de modo, que experí* 
men-
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menten el alivio , y que cu adelante fe les pagüí de conta-
do loque fuplieren , cuya refolucion participo a V. S. de 
orden deS. M . para fu inteligencia. Dios guarde a V . S . 
muchos años como defeo. Madrid, veinte y quatro de Ene-
de mil fetecientos y quarenta. t i E l Marques de Urta-
riz. t= Señor D.Roque de Herrera. t= Los Regimien-
tos de Caballería del Principe, y Sevilla, fe mandan paíTar 
de Canilla á cubrir eíTa Coila , y lo participo á V.S. de or-
den de S. M . para que fe halle enterado de ello , y de que 
eílaTropa debe fer afsiílida por la Intendencia de Salaman-
ca, para que V.S. folicite tenga en eífe deílino la que le cor*-
refponde. Dios guarde a V . S . muchos años como defeo. 
Madrid, tres de Marzo de mil fetecientos y quarenta. t=: E l 
Marqués de Urtariz. t=Sr. Marqués de Conquiíla Real. ¡= 
Paíío á manos de V . S. de orden del Rey la adjunta copia, 
firmada de mi mano de la Ordenanza que S. M . ha manda-
do expedir , y publicar en ellos fus Reynos , paraeílable-
cer regla ííxa en el numero de vagages, o carros, que los 
Pueblos deben fubminiílrar á las Tiopas, y Oficiales de el 
Exercito , y el precio a que fe han de fatistacer , fegun los 
traníitos, á fin , que V.S, fe halle enterado de eíla difpo-
íicion , y la comunique á las Tropas, que fe hallaren en 
eíTe Comando para fu obfervancia. Dios guarde a V. S. 
muchos años como defeo. Madrid , once de Marzo de mií 
fetecientos y quarenta. « El Marqués de Urtariz. t=: Se-
ñor Marqués de Conquiíla Real, rss El Rey queda en-
terado por la carta de V . S. de diez del corriente , de que 
defde que empezó la eonílruccion de las Cureñas, y con-
ducion de maderas, entraron difeordias entre Don Vale-
rio de Villanía y or , y Don Francifco Enriquez de Theran, 
fobre quai délos dos ha de reviílar á los trabajadores, y de 
que con elle motivo ha dado V.S. cuenta al Miniílro de la 
Guerra. Dios guarde á V. S.muchos años como defeo. Ma-
drid, veinte y uno de Marzo de mil fetecientos y quarenta. 
El Marqués de Urtariz. í=¡ Señor Marques de Conquiíla 
ñ Real. 553 En cartas de treinta de Diciembre del año paífa-
do , veinte y fiete.de Enero , y quatro de elle mes , aviso 
V.S. el recibido de las ordenes, que fe le havian dado para 
publicación de la guerra y y reprefalia de bienes, y efectos 
de 
de Inglefes, y que en Tu confequencia, los Barcos de Santo-
na , y Larcdo , havian entrado en la Ria de aquel primee 
Puerro un Navio con mas de dos mil quintales de bacala-
do , que fegun parece , pertenecía á Ingiefcs el recurío que 
fobre cito havian hecho los intereíTados ••, la difputa, o con-
troverfia , que fe havia movido, en quanto á quien tocaba 
el conocimiento de efta dependiencia , entre el Governa-
dor de las quatro Villas, el Alcalde, y el Comiílariodé 
Guerra } todo lo qual buelve V . S. á repetir en otra carta 
de once del corriente , añadiendo, que dicho Alcalde en 
virtud de la orden que fe le dio ( de que incluye V . S. co-
pia ) para que entregaífe los autos, la qual no havia queri-
do obedecer , manteniendo fu Jurifdiccion Ordinaria, re-
mitiendo V. S. en todo a. lo aeluado por dicho ComiíTario, 
que en derechura lo remitiría , como lo practicaba en efte 
correo, y en el ínterin havia V . S . dado las providencias 
que expreíía. *, y haviendo dado cuenta alConfejo de lo re-
ferido, aprueba aV. S. quanto ha executado,quedando en-
terado de eftos hechos, y con toda gratitud , de los proce-
dimientos de V. S. y refpe&o de haverfe puefto todo lo 
que fe reprefento fobre efte fuceííb , fegun refiere V. S. en 
la Real noticia de S.M, fe le previene fe arregle enteramen-
te a lo que fe deliberare , y a las ordenes, que en virtud 
de ello fe expidieren , y fe le comunicare , de que partid-, 
po a V. S. para fu inteligencia. Nueftro Señor guarde á 
V.S. muchos años como defeo. Madrid, a veinte y quatro 
de Febrero de mil fetecientos y quarenta. ss D. Bernardo 
Duro del Saz. ta Señor Marques de Conquifta Real, ¿á 
Por las cartas de V.S. de quince , y diez y feis de efte mes* 
fe ha enterado S. M . de las noticias que V . S. participa del 
arribo, y entrada en eífa Ria de las dos Fragatas de la Real 
Armada , nombradas San Eftevan , y la Ermiona , vinien-
tes de Buenos Ayres , con favorable navegación, y fe 
apruébalo que V.S. hadifpuefto , y executado con efte 
motivo para aííegurar fu mayor refguardo. Dios guarde 
a V. S. muchos años como defeo. Aranjuez , veinte y tres 
de Abril de mil fetecientos y quarenta. s=: El Marqués de 
Urtariz. SS Señor Marques de Conquifta Real. t± Enten 
rado S. M . del contenido deia carta de V. S. de treinta y( 
uno 
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uno del paitado, me manda decirle , que en lo que fe ofre-
ciere fobre el punto de juntar las Milicias quando conven-
ga , haga V.S. prefente por el Miniílro de la Guerra quan-
to confidere precifo, para que lo proponga a. S .M. y fe 
tome refolucion.En lo que mira a el encargo de conducion 
de granos para Galicia, que ha hecho a V.S. el Miniílro 
de Hacienda, no fe ofrece que prevenir, pues por la mifma 
via fe darán las providencias á fatisfacer el gallo que oca-
íiona , y para cubrir los que ha fuplido el Pais el año an-
tecedente , ajuílandola cuenta , y fatisfaciendo el legitimo 
alcance, tienen las ordenes correspondientes el miímo M i -
niílro deHacienda,el Intendente deSalamanca,y elComiffa-
rio de Guerra D. Francifco Terán , y no ocurre que aña-
dir. Dios guarde á V.S. muchos años como defeo. Madrid» 
diez de Abril de mil fetecientos y quarenta. s=: El Marques 
de Urtariz. ~ Señor Marques de Conquifta Real. c=: 
Haviendofe enterado el Rey de lo que V . S . expone , con 
fecha de diez de Marzo antecedente , fe ha férvido reite-
rar fu refolucion, á fin , que fin variación alguna fe ob-
ferve , y cumpla la determinación comunicada,con data de 
veinte y quatro de Enero de eíle año , fobre fatisíacer á los 
Pueblos de eíTa Coila, todo el gallo que huvieren fuplido 
en el alojamiento , y afsiílencia délas Tropas, y los traba-
jos executados, como también en el tranfporte de la paja 
defde el Almacén General, a los particulares de los Quarte-; 
les de la Caballeria, liquidandofe las cuentas, y admitien-
dofe el importe en cuenta de fus contribuciones, fegun ef-
tá mandado, de que fe advierte al ComiíTario de Guerra 
D.Francifco Henriquez de Therán , y al Intendente de Sa-
lamanca para fu cumplimiento , y á V.S. lo avifo de orden 
de S. M . para fu inteligencia. Dios guarde á V . S. muchos 
años como defeo. Aranjuez,nueve de Mayo de mil fetecien-
tos y quarenta ¡= El Marques de Urtariz. rr Señor Mar-
qués de Conquiíla Real. := Queda enterado el Rey délos 
avifos que V.S. participa en fu carta de veinte y ocho del 
paífado, déla marcha de los Regimientos de Caballería del 
Principe, y Sevilla , haviendo llegado el Coronel del pri-
mero con ciento y cinquenta Caballos , efcogidos, á qua-
tro leguas de eífa Vi l l a } doblando los traníltos, y eílá bien 
H que 
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que V . S. difponga acuartelar la''Tropa- dónele defeanfe, y l 
íc mantenga con el cuidado , y afsiftencia que la correfpon-; 
dc,refpc¿to no ocurrir en eíTá Colla motivo alguno porque: 
incomodarla, ni fatigarla. Dios guarde á V . S.muchos años 
como defeo. Aranjuez > nueve de Mayo de mil fetecientos 
y quarenta. El Marques de Urtariz. tts Señor Marques-
de Conquifta Real. ¿tí Queda enterado S¿ M . por la car-' 
ra de V.S. de cinco . de haver llegado al Regimiento de 
Caballería de Sevilla , y el refto de el del Principe , a ocu-
par los Qaarteles deftinados en efta Cofta , y que fe hallaiv 
en la poíitu'ra que V . S. maniñYfta tocante a fus aisiftencias»-
Dios guarde a V . S . muchos anos como defeo. Aranjnezy 
quince deMayo de mil fetecientos y quarenta. —EiMarqués5 
de Urtariz. tu Señor Marques de Conquifta Real. P = H Í Í 
refuelto el Rey que los dos Regimientos de Caballería de? 
Principe, y Sevilla buelvan luego a Caftilla, a dar a fus ca-f 
Báilos el fórrage , que pudieren alcanzar en ios Lugares tar-
díos , donde fe les deftina, y tierte prevenido aquel Capitán. 
General ,1o que participo a V.S, de orden de S.M.para que 
én efta inteligencia los defpaehe con fus itinerarios, fm per-
dida de tiempo, para que logren del referido beneficio, reí-
pecvfco que en eíTe parage no fe necefsita por ahora de ellos 
cuerpos.Dios guarde a V.S.muchos años cómo defeo. Araña 
jueZjVeinte y tres deMayo dé mil fetecientos y quarenta. t=¡z 
E l Marquésde Urtariz. t=Sr. Marqués deConquifta Real. W 
Queda enterado S. M . por la carta de V.S. de diez y nueve 
del paffado,de hallarfe prontos a falir de eífa Ría el Navio la 
Guipúzcoa , y las dos Fragatas que vinieron de Buenos Ay~ 
res, fin ocurrir novedad en eíTa Coila , ni haver encontrado 
In^lefes en fu navegación las embarcaciones que tranfpor-, 
tan granos a Galicia , lo que efta mui bien. Dios guarde a 
V.S.muchos años como defeo. Aranjuez/primero de Junio 
de mil fetecientos y quarenta. t= E l Marqués de Urtariz. ££ 
Señor Marqués de Conquifta Real. t=: Con la Carta de 
V . S. de veinte y feis del paitado , queda enterado S. M» 
de que en eíTa Cofta , no ocurre novedad particular, ha-: 
llandofe prontos el Navio la Galicia , y las dos Fragatas pa-
ra falir de eíTa Ria , y paitar al Ferrol con feguridad , fobre 
cuyo particular efta bien execute V . S. lo que diípüfiere el 
Se-* 
Señor Infante ,' Almirante General. Dios guarde a V. S. 
muchos años como defeo. Aranjuez , cinco de Junio de 
mil feteciemos y quarenta.-fes El Marques de Urtariz» :=: 
Señor Marques de Conquifta Real, o El Rey ha re-
fuelto , que todos los Capitanes Generales , y Coman-
áantes Generales en todas las caulas criminales que anee 
ellos fefubftanciaren > fe arreglen a lo prevenido por el, y 
leyes de eftosReynos, confultandolas a fu Mageftad , o al 
Confejo de Guerra , antes de executar las fentencias que 
dieren en los cafas prevenidos por derecho; participólo a 
¡V.S. de orden de fu Mageftad para fu inteligencia , y cum-
plimiento, en lo que le toca.Dios guarde a. V.S. muchos años 
como defeo. Madrid , tres de Julio de mil fetecientos y 
quarenta. t= El Marques de Urtariz. j= Señor Marques 
de Conquifta Real. s= Con motivo de haver de falir de 
eíTa Ria la eíquadra de Navios que fe halla en ella , ha re-
fuelto el Rey , que a fu Bordo y vaya el fegundo Batallón 
del Regimiento de Infantei ia dePortugal,que fe manda paf-
far defde Pamplona a eífa Villa, á difpoficion de V.S. á fin, 
que en eftando pronta a ponerle a la vela la referida eíqua-
dra , fe embarque efta Tropa con las armas > pólvora, y 
municiones , que fea pofsible juntar de los Almacenes de 
eífe parage , poniendofe V.S. de acuerdo a fu tiempo con 
el Gefe de la Efquadra para fu ejecución > refervando para 
si el todo de efta difpoficion , fin publicarla ., comunicar-
la , ni dar cuenta de ella a ninguno, á cuyo efe&o, y cum-
plimiento lo participo a V.S. de orden de fu Mageftad*, ad-
virtiendole , que defde el recibo de efta avife para fu real 
inteligencia , loque V.S . practicare por mano del Mar-
ques de Urtariz , obfervando con el encargo las pre-
-venciones ílguientes. PaíTara V.S. revifta a. el mencionado 
Batallón luego que llegue á eífe parage , y fi entre los Ofi-
ciales que fe prefentaren huviere alguno viejo,o cargado de. 
familia los feparara V.S. a la fazon del embarco,)7 lo mifmo 
entre losSar.gentos, y Soldados, para lo qual le concede fu 
Mageftad,entendido , de que fe deben embarcar quinientos 
Soldados a lo menos del Batallón, y mas los que fueren 
titiles para el férvido , cotilos Sargentos, y Oficiales que lo 
fean, y eftén defembarazados, fin detener fe V. S. en nada 
pa-
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para lograr el fin , dando cuenta de las refultas. Si liuviérc 
armas en eííbs Almacenes, las entregara V.S. todas, y en fu 
defeóto , fe mandan paííar feifcientos Fuílles con fus Ba-
yoneta s de la fabrica de Vizcaya , á la orden de V . S. para 
embarcarlos. De pólvora, y municiones fe embarcara, 
afsimifmo, la porción que fepueda juntar de lo exilíente en 
cíía Coíta, y la Jurifdiccion de V.S.de modo que fe fubmi-
niftre , y provea a los Navios de quanto conduzca a fu ref-
guardo , y navegación , aplicando V.S. aeidefempeño de 
efte encargo , con el figilo, y referva que fe requiere , to-
das las providencias que convengan a cumplir exactamente 
lo refueko por fu Mageftad, debiendo eftar V.S. también 
advertido , de que por Miniftro de Marina fe deftinan , y 
remiten caudales para los gaftos precifos que motive la co-
miísion, y para íocorrer, y pagar fus alcances á los Oficiales 
de el Batallón, y remediar la defnudez de ios Soldados. 
Dios guarde a V. S. muchos anos como defeo. Madrid, 
diez y ocho de Julio de mil fetecientos y quarenta. ~ E l 
Marques de Villanas.* := Señor Marques de Conquifta 
Real. ^ En refpuefta de la carta de V . S. de diez y feis 
del pallado , con que hace prefente lo que le ha comunica-
do el Comandante del Navio la Guipúzcoa , me manda fu 
Mageftad decir a V. S. que confidera fuficiente fuerza para 
evitar qualquier intento de Inglefes en eíla Ría con los cref-
cientos hombres de Milicias, y la guarnición de los Navios^ 
y lo prevengo á V . S. de fu Real orden para fu inteligen-
cia. Dios guarde a. V . S. muchos años como defeo. Sanli-
defonfo , veinte y tres de Julio de mil íctecientos y qua-
renta. te El Marques de Urtariz* := Señor Marques de 
Conquifta Real. s= En vifta de la carta de V . S. de diez j 
feis del paíTado, y de las copias que acompaña, de los pa-
peles efedros a eíTe Miniftro, Don Francifco Henriquez de 
Theran , y fu refpuefta,ouyos conteftos, manifieftan clara-
mente la necefsidad de que V.S. y aquel Miniftro, procu-
ren en lo pofsible la mejor unión, y correfpondencia 3 a fin, 
que fe configa el férvido fin dar lugar a que continuando 
la opoficion fe atraíTe aquel, y tome S .M. la refolucion 
que correfponde , me manda participarlo afsi a V . S. con 
advertencia , de que en cafo de exceder el citado Minif-
tro 
• • ' 
tro en las dependencias pertenecientes a hacienda , fobre 
pagar a los Peones j o Maeílros, que trabajaren en eííos pa-
rages de cuenta de la Real Hacienda, y conduciones de gé-
neros , b proviíiones deberá V . S. dar cuenta al Miniltro 
de Hacienda , afín , que tome la providencia que juzgare 
mas conveniente , y previniéndote lo correfpondiente en 
cffce particular al mencionado Don Franciíco Henriq uez 
de Therán, lo aviso a V.S . para que en efta inteligencia 
concurra al exacto cumplimiento en la parte que le toca. 
Dios guarde a V.S . muchos años como defeo. San Üde-
fcnfo, veinte y cinco de Julio de mil fetecientos y qua-
renta. sss El Marques de Urtariz. t= Señor Marques de 
Conquifta Real, ¿s Con fecha de diez y ocho de efte mes-
participé á V. S. en el correo antecedente la refolucion del 
Rey , refervada fobre el alivio de la Efquadra , que debia 
defpacharfe de eífa Ria, previniéndole de la Tropa , armas, 
pólvora , y municiones de tierra que fe havia de embarcar 
en los Navios > y aunque no fe ofrece que añadir adverten-
cia alguna en la difpoficion, reitero a V. S, de orden de fu 
Mageftad el encargo de adelantar por fu parte , con el fe-
creto correfpondiente , las providencias que convengan á 
el cumplimiento de la expreííada determinación en la parte 
que pertenece a V. S. dando cuenta por menor de quan-
to íe execute , y fuere adelantando, de acuerdo con el Gefe 
de Efquadra,en inteligencia,de que el fegundo Batallón fa-
lib de Pamplona el dia veinte para eífa Villa, donde fe con-
íidera avrá llegado a principio del figuiente mes para que 
V . S. le reyifte , y haga las obfervancias que le eftan preve-
nidas, afín, que todo fe embarque, fiendo gente de fér-
vido., como lo aíTeguran los aviíos de Pamplona, folici-
tando V . S. con el Minillro de Marina , que fea efectivo 
el focorro de pagas a. los Oficiales que fe embarcan ¿ 
y que repare la defnudez de los Soldados, como efta man-
dado , y lo executará defde San Sebaítian Don Manuel de 
las Cafas , en cafo que ai no efté pronta la difpoílcion. 
•En la de armas, pólvora, y municiones, me remito a lo 
expreílado á V. S. en mi anterior, no dudando , de que fu 
•zelofa actividad , aplicara el mayor cuidado al deíempeño 
de la comifsion , intereífado en que por parte de V . S. ni 
I de 
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de fus diligencias no fe retarde un inflame de tiempo la fa~ 
lida de la Eíquadra , por lo que puede importar al íerviejo-
fu mas breve defpacho. Dios guarde a V . S. muchos años 
como defeo. San Ildefbnfo, veinte y cinco de Julio de mil 
fetecientos y quarenta. pe El Marques de Villanas. t=: Se-
ñor Marques de Conquifta Real, m Enterado el Rey de 
la eílenlidad de frutos, y arboles del Lugar de Llonin , 
Valle de Peñamellera , por la afpcrcza de fu fituacion , y 
del perjuicio que fe le ha feguido en el corte de madera, 
que para íefenta mil caxas de Fufil fe ha permitido ala 
Compañía Guipuzcoana de Caracas, y que ha executado 
últimamente en virtud de comifsion, que efta le dio D.Jo-
feph de Galo fia , ha refuelto fu M age liad no permita V . S. 
continué el corte de Nogales , ni otro genero de arboles , 
elrefeiido D. Jofephde GóloEa^y que parala taífaciori 
que debia haver precedido de los cortados, fe nombren dos 
perfonas inteligentes, una por parte de los Jueces, y otra 
por la del Comiísioniíla de la Compañía} con la adverten^ 
cia , de que en el cafo de hallarfe difcordes,fe ha de obligar 
a los dueños a que los lleven en tablones a. las fabricas, don-
de fe les han de fatisfacer a los precios mas futridos, que úl-
timamente fe huvieren pagado en ellas , abonándoles tam-
bién lo que correfponda al tranfporte en la diferencia de 
leguas que hayadefde ellos parages , al en que fe cortaífen 
los Nogales, que firvan de exempiar a la fatisfaccion pre* 
fente *, y lo participo á V„S. de orden de S. M . a fin de que 
dé todas las providencias conducentes a fu cumplimiento. 
Dios guarde á V . S.muchos años como defeo. San Ildefon-
fo,dos de Agofto de mil fetecientos y quarenta. ¡=: El Mar¿-
qués de Urtariz. ^ Señor Marques de Conquifta Real. £=: 
Recibí la carta de V.S. de veinte y ocho del paífado, con el 
teftimonio, y demás papeles que incluye, correfpondientes 
a la juílirlcacion de haver abierto el Comiífario de Guerra 
Don Francifco Henriquez , eílando en Reynofa , la balija 
del Correo ordinario para tomar fus cartas , de cuyo hecho ñ 
fe ha enterado S. M . y fiendo muide fu Real defagrado, ha 
mandado reprehender feveramente, como fe executa,al re-
ferido Comiftario, refpedlo, que él, ni otro ninguno tiene 
facultad para detener, ni abrir ninguna balija , ni pliegos 
de 
tí 
¿e los Correos, fin incurrir en grave delito. Dios guarde 
á V . S. muchos años como defeo. San lldefonfo, once de 
Agofto de mil fetecienros y quarenta. B=¡ El Marques de Ur-
tariz. pa Señor Marqués de Conquifta Real. B?: Por la 
carca de V.S. de trece , queda el Rey en inteligencia de ha-
ver llegado a effe Puerro los quatio Navios de Azogues del 
cargo del Gcfe de Efquadra D. Joíeph Pizarro, cuya no-
ticia ha fido mui de la fatisfaccion de S.M. y que V . S. em-
plee fu actividad , y cuidado a la feguridad de los Navios, 
yefeÓros. Dios guarde a V . S . muchos años como defeo. 
S. lldefonfo, diez y feis Agofto de mil fetecientos treinta y 
nueve, ps El Marqués de Urtariz. ja* Señor Marqués de 
Conquifta Real, ss Queda S. M . enterado de la noticia que 
V.S. participa en carta de once , de haver entrado en eíTa 
Ria el Gafe de Eíquadra D. Jofcph Pizarro, con los dos Na* 
vios de Guerra , la Afia , y la Eíperanza , y cambien de 
que dio fondo en ella una Tartana cargada de pólvora , y 
aprueba S. M . que V.S . haya comunicado en el referido 
Gefe la diípoficion que tiene a fu cargo para obrar de acuer-
do. Dios guarde a. V. S. muchos años como defeo. San 
lldefonfo, diez y ocho de Agofto de mil fetecientos y qua-^  
renca, ss El Marques de Urtariz. ¿ Señor Marques de 
Conquifta Real, ca Por la carca de V.S. de quatro, re* 
cibi el eftado que incluye de las municiones , y armas, exif* 
rentes en los Almacenes de eífa Cofta , cuyas cantidades, y 
numero manda S. M . entregue V . S. al Gefe de Efquadra 
Don Jofeph Pizarro, para que lo lleve a bordo de fus Na-
vios, quando fe haga a lavela,puespara el repuefto corref-
pondiente al refguardo de las Baterías de eífe parage, fe da-
rá, defpues la providencia que fuere precifa,y en Ínterin que 
la Efquadra fubfifta en la Ria, ferviran eíías municiones pa-
ra fu cuftodia. Dios guarde a V.S.muchos años como defeo. 
San lldefonfo , diez y ocho de Agofto de mil fetecientos y 
quarenta. :== El Marqués de Urtariz. tn Sr. Marqués de 
Conquifta Real. := En fatisfaccion a la carta de V. S. de 
veinte y nueve del pallado, debo decir que a el ComiíTario 
de Guerra Don Francifco Therán, y al Intendente de Cafti-
11a , de quien debe pendería fubfiftencia de la Tropa defti-
nada a fervir eífa Cofta, fe les han comunicado las orde-
nes 
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ncscorrcípdndichtés , p r a qué atiendan a fubmíniftrarla 
todas las aísiítencias que la coicfpemden. Dios guarde áV.S.. 
muchos años como defeo. San lldefonfo , diez y ocho de 
Agoíto de mil fetecientos y quarenta. ¿¡ El Marques de 
Urtariz. ps Señor Marques deConquifta Real, ss Con 
la carta de V . S. de feis de efte mes , recibí el exr.raóto, 
que incluye de la revifta paííada a el fegundo Batallón del 
Regimiento de Infantería de Portugal , que fe halla en eíla 
Villa para el fin que eftá manifeítado a V . S. y haviendoíe 
enterado el Rey del eftado,y calidad de laTropa,y de quan-
toexpreífa V S . no tiene por conveniente que feexecutelo 
que propone , tocante á los Oficiales , Tiendo tanto el nu-
mero ' que debería fepararfe , y crearfe; y en efta inteligen-
cia , ha reíuelto S. Mí que fe embarquen , y marchen con 
la Efquadra a la operación del férvido, a que fe deftina la 
Tropa , los Capitanes , Thenientes, y Subthenientes cor-
refpondientes á diez Compañías de a cinquenta hombres 
cada una , incluios Sargento, y Tambor , comprehendien* 
dofe en el numero de Capitanes , y el Comandante del Ba-
tallón , fi k huviere mejorado y llegare a incorporarfe, y 
fino en fu lugar el Tneníente Coronel Don Antonio Elle-
vez ; aunque fcan cafados , pues durante fu aufencia fe da-
rá, difpoficion a focorrer fus familias •, atendiendo por ahora 
en primer lugar a defempeñar la expedición dei férvido. 
Entre los Sargentos, Tambores , y Soldados , completará 
V . S. el numero efectivo de quinientos Hombres para en-
tregarlos a bordo de laEfquadra,fiempre que haga a la vela, 
elicriendolos V . S. á fu arbitrio ,con la mira de no embiae 
de efta ultima claíTe ningún cafado , refpe&o el abandona 
en que quedarían fus mugeres, y familias, á menos que al-
guno la tenga eftablecida, y quiera feguir fu deftino¿ y ñ 
defpues déla feparacion (que no fe practicará hafta el día 
del embarco , ni fe dará á entender por fi ocurren en el in -^
termedio contingencias no previftas) faltare algún corto 
numero de Hombres, verá V.S. fi puede remplazarlecon 
gente dei País , o de las Milicias, que figan la Efquadra vo-
luntariamente , tomando V . S. á el acierto , y cumplimien-
to de la referida difpoficion, de embarcar diez Capitanes, 
inclufos el de "Granaderos, y Comandante , diez Thenien-
tes 
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tes, diez Subtlienicntes, y quinientos Soldados, compre-
hendidos Sargentos,y Tambores, para que fe forme un Ba-
tallón de diezCompañias de á cinquenta Hombres(dexando 
efta peculiar practica al Comandante de la Tropa ) todas las 
medidas, y providencias que confidere V . S. mas efectivas, 
y conducentes a íu logro y hecho cargo de la importancia, 
y del fyftema , fin bolver a preguntar, ni efperar otra de-
cifion , ni prevención en efte particular , ciñendofe V . S. 
enquanto á Oficiales alo que contiene, y expreífa la no-
ta que acompaña a efta, aprobada de S, M . y firmada de mi 
mano. No ay duda en que por el Miniftro de Marina íe (a-
fatisfará a los Oficíales íus alcances antes de embarcarfe , b 
fe les librará para el completo de un Batallón la porción que 
íea fundente á cubrir el crédito de los que marchan. Los 
quinientos vellidos parala Tropa los recibirá V.S. nuevos, 
completos de menages, dirigidos deíde Madrid , y San Se-
baftían, y hará V . S. la entrega formal de todo al Coman-
dante del Batallón, tomando fu recibo que me remitirá ori-
ginal defpues de embarcados. Dios guarde á V. S. muchos 
años como defeo. San Ildeíonfo, diez y ocho de Agofto de 
mil fetecientos y quarenta s El Marques de Urtariz. t=: 
Señor Marques de Conquifta Real. ¡= Por las cartas de 
¿V. S. de quince, y diez y nueve queda el Rey en inteli-
gencia de quanto ha ocurrido, y fe executa en eííe parage, 
y de las difpoíiciones aplicadas por V. S. al defempeño del 
férvido en eíTe encargo, que ha fido de la aprobación de 
S. M . y la tendrán los gaftas que fe hicieren con reintegro 
<le fu importe, en liquidandofe las cuentas, eftando ya re-
mediada la falta de fubfiftencia para la Tropa por el Inten-
dente , lo que en las Milicias no fue pofsible prevenir to-
da la vez que fe dixo á V . S. que no las juntaíTe , y que ha-
yiendo Caballería podia ella con mas propriedad emplearfe 
en la conducion del Theforo de Azogue. Dios guarde á V . 
S. muchos años como defeo. San Ildefonfo veinte y qua-
tro de Agofto de mil fetecientos treinta y nueve. c=ElMar-
qués de Urtariz. r= Señor Marques de Conquifta Real. :=: 
Con la carta de V.S . de veinte y cinco , recibí el eftaclo 
que incluye de los Lugares de Cantón, que ha feñalado á 
la Caballería, y de los pueftos, que por Deftacamentos 
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de rftV'i y de Infinterfo quedarán ocupados para el ref-
guardo de eífa Ria , de cuyas difpoficiones queda enterado» 
S. M . y también de lo demás que V . S. expreífa , corref-
pendiente a la defenfa de eífa Corta,y fe eípera,quc á quat-
quier accidente que ocurra, fe apliquen por V.S. las provi-
dencias mas feguras , a evitar los iníultos que fe intentaren. 
Dios guarde a V.S. muchos años como defeo. San lldefon-
fo,primero de Septiembre de mil íetecientosy quarenta. sa 
El Marques de Urtariz. ta Señor Marques de Conquifta» 
Real. gd Del Batallón de Portugal,que fe halla en eífa Cof-
ta no fe puede deftacar a OficiaLmi Soldado alguno>ni V.S* 
permitirlo con ningún pretexto,refpec1:o fu deítino,y afsi la 
afsiftencia del preft quele correfponde fe le debe aífegurar en 
eíTa Villa por qualquiera medio, cuidando de ello el Comif-
firio de Guerra,pues el Intendente deCaftilla tiene orden de 
darla providencia del caudal. Dios guarde a V.S. muchos 
años como defeo. San lldefonfo quatro de Septiembre de 
mil fetecientos y quarenta. ta El Marques de Urtariz. ¡=s 
Señor Marques de Conquifta Real, pa En la carta de 
V . S. de veinte cinco del paífado, recibi el eftado de la co-
locación de las Baterias de eífa Ría , y Corta > en que maní-
fierta el numero de Cañones , y pertrechos exiftentes en 
cada una para fu üíb , y fervicio, de cuya noticia, y difpo-
fícion queda enterado S. M . y no fe ofrece que prevenir á 
V . S. en efte particular. Dios guarde a V , S. muchos años 
como defeo. San lldefonfo, quatro de Septiembre de mil 
fetecientos y quarenta. ba El Marques de Urtariz. ¡= Se-
ñor Marques de Conquifta Real, es Con carta de prime-
ro hace V.S. prefente la difpoficion que ha puerto en prac-
tica para aífegurar el refguardo del Puerto de Santoña , y 
fu furgidero , incluyendo eftado déla obra pendiente para 
colocar los diez Cañones deftinados a aquel parage , y en* 
terado S. M . de todo , aprueba lo que V. S. haexecutado. 
Dios guarde a. V . S.muchos años como defeo. San lldefon-
fo,once de Septiembre de mil fetecientos y quarenta. ¡=: El 
Marques de Urtariz. :=: Sr. Marques de Conquifta Real. W 
Quedo advertido por la de V . S . de tres del corriente de 
quanto ocurre en eíTe Puerto , y de las providencias que 
hadado V . S. para lafeguridad de eífa Corta, y havien-
do-
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dolo paitado a noticia de S.M. lo participo a V. S. deíc-an-' 
do guarde Dios fu vida muchos años. San Üdefonfo , do-
ce de Septiembre de mil fetecientos y quarenta. sa El Mar-
ques de Villanas, s¿! Señor Marques de Conquifta Real, ba 
Queda el Rey enterado de las noticias que V.S. participa en 
cartas de ocho, y once , adquiridas en eíía Coila por las 
embarcaciones que llegan a. ella , y no fe ofrece que preve-
nir á V.S. en efte particular. Dios guarde á V. S. muchos 
años como defeo. S. Ildefonfo, diez y nueve de Septiembre 
de mil fetecientos y quarenta. s=El Marques de Urtariz. tú 
Señor Marqués de Conquifta Real, ras En vifta de la re-
prefentacion que V.S. hace prefente del Theníente Coro-
nel Don Antonio Eftevez , ha venido el Rey en conceder-
le el permifoquefolicita para que fe buelva a exercer fu 
empleo en fu RegimientOi y para el mando de eíTe Batallón 
que debe embarcarfe,ha nombrado S. M . a el Coronel Don 
Manuel de Navia , y Bolaño, que le deíKnara V . S, a cu-^  
brir la Compañía del Comandante, en calidad de tal Coro* 
i ie l , en pie de Regimiento , con el goze del fueldo que le 
pertenece , arreglándolo afsi en el extracto de la refulta de 
embarco , á cuyo efecto , y cumplimiento lo prevengo a 
V . S, de orden de S. M . Dios guarde a V . S. muchos años 
como defeo. San Ildefonfo, veinte y dos de Septiembre de 
de mil fetecientos y quarenta. v± El Marques de Urtariz. ¿£ 
Señor Marques de Conquifta Real. p£ Refpeóto la refu-
tación que participé a V . S. en carca aparte fobre Coman-
dante para «fíe"Batallón, le advierto en éfta, que luego que 
llegue á eíTa Villa el Coronel Don Manuel de Navia,que ef-
ta en Ciudad-Rodrigo, y fe le manda paífe, fin perdida 
de tiempo , á recibir las ordenes de V.S. le comunique el 
todo de la difpoficioii para qiíe fe haga cargo de ella .., y 
concurra a la execuccion puntual de lo raandado,y refuelto 
por S. M . comprchendiendole V . S. para el focorro que fe 
libra por Marina en lugar del Theniente Coronel, y el plie-
go cerrado que a éftehavia de entregar el Gefe de Efqua-
dra, fervirá á fu tiempo para el referido Coronel, como Cí 
fueífe dirigido a él mifmo, previniendofelo V.S. para fu in-
teligencia , y cumplimiento. Dios guarde a V . S. muchos 
años como defeo. San Ildefonfo , veinte y dos de Septiem-
bre 
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brc de mil fctccicntos y quarénta. te? El Marques de Ur-
tariz,. es Sr. Marques dcCotrquiítaRcal. s= En carta de 
diez y fíete avifa V.S.cjue ha fnplido el prell del fegundoBa~ 
tallón del Regimiento de Portugal en el prefente mes,por-
que el Comifíario de Guerra no ha tenido difpoficion para 
darlo , en cuya inteligencia debo decir a V . S. que fe pre-
viene al Intendente de Cartilla lo fatisfaga con providen-
cia efeóliva , como eíta, refueito por S. M . y íiempre cuida-
ré de queV.S. fea reintegrado de lo que haya fuplido a 
fu crédito. Dios guarde a V. S. muchos años como defeo. 
San íldefonfo , veinte y feis de Septiembre de mil fetecien-
tos y quarenta. z=: El Marques de Urtariz. ;=: Señor Mar-
qués de Conquifta Real. t=i Queda el Rey enterado por 
la carta de V. S. de diez y feis, de que en eíTa Cofta no 
ocurre novedad efpecial, y el Gefe de Efquadra Don Jo-
feph Pizarro ha facilitado con el Miniíiro de Marina la 
compoficion de las Carabinas, y Pillólas que ha recibido 
encajonadas, lo que efta muí bien. Dios guarde a. V . S . 
muchos años como defeo. San íldefonfo , veinte y feis de 
Septiembre de mil íetecientos y quarenta. pa El Marques 
de Urtariz. t= Señor Marques de Conquiíia Real, es Por 
expreífo previne á V . S. con fecha de veinte y dos que el 
Rey havia deftinado para Comandante de eífe Batallon}cjue 
debe embarcarfe en la Efquadra pronta a, íalir de eíla i\h9 
al Coronel Don Manuel deNavia , y Bolaños;quien avifa 
que lleva configo dos Capitanes , y un Subthenientede fu 
Regimiento de Valencia, que felicitan féguirle, y S . M . 
viene en ello, mandándome lo participe a V.S. como lo ha-
go de Cu Real orden para que a los dos Capitanes D.Jo-
feph Hurtado , y D.Gregorio Prieto losdeftine V.S . con 
Compañías en el Batallón de Portugal, en lugar de dos Ca-
pitanes de los cafados, eligiéndolos a fu arbitrio, al tiem-
po del embarco , y también el Subtheniente D. Fráncifeo 
Villaronte, en lugar del Cadete que V . S. debia nombrar,' 
o de otro que haya motivo para dexarle , difponiendo lo 
conveniente a fu execucion , y cumplimiento, y á que fean ^ 
focorridos eftos Oficiales en lugar de los que quedan. 
Dios guarde a V .S . muchos años como defeo. San ílde-
fonfo veinte y feis de Septiembre de mil fetecicntos y 
epa-
qtforenra. ¡=: El Marques de Uztariz. Sá Señor Marques 
de Conquifta Real. íct Por la carta de V. S. de veinte y 
tres del paííádo queda el Rey en inteligencia de lo que 
ocurre en eíTa Cofta , y los aviíbs que da V. S. de la Ef-
quadra exiftente en eíTa Ria , en cuyo particular no fe 
ofrece que prevenir , y feefpera comunique V.S. las noti-
cias de lo que fuere acaeciendo. Dios guarde á V. S. mu-
chos años como defeo. S. Ildefonfo, dos de O&ubre de mil 
fetecientos y quarenta. j= El Marques de Uztariz. c=s Se-
ñor Marques de Conquifta Real. {=: En carta de veinte 
y dos del paífado avila V.S. el numero de enfermos que tie-
ne el fegundo Batallón de Portugal, afsiftidos por el Co-
mandante , y las providencias del cuidado de V. S de que 
queda enterado S. M . y fiendo de fu Real voluntad, que el 
gafto de curación fe fu pía por la Real Hacienda , prevengo 
á D. Francifco Henriquez le fatisfaga como correfponde. 
Dios guarde á V . S.muchos años como defeo. San Ildefon-
fo, dos de Octubre de mil íetecientos y quarenta. tiá El 
Marqués de Urtariz. ¿á Sr. Marques de Conquifta Real, jú 
Con cartas de veinte y ocho , y treinta del paííado partici-
pa V.S. los avifos de lo que ocurre en eífa Cofta con moti-
l o de las tres Fragatas Inglefas , que cruzan , y fe mantier 
nen en ella, de cuyas noticias queda enterado S. M . y tam-
bién de haverfe recogido el numero de Defertores de Ma-
rina que V . S. expreíía , y de tener a cordada el Gefe de Ef-
quadra D. Jofeph Pizarro, fu falida de eíTa Ria | para el día 
dos de efte mes. Dios guarde a V.S. muchos años como de-
feo. San Ildefonfo , ocho de Octubre de mil fetecientos v 
quarenta. te El Marques de Uztariz. t± Señor Marques 
de Conquifta Real. íü Ha fido mui acertada la difpoíl-
cion que avifa V. S. en fu carta defeis, havia tomado de 
embiar á Salamanca por el preft al Oficial del fegundo Ba-
tallón de Portugal que no debía embarcarfe; y fi por efte 
medio no quedafe V. S. reintegrado de lo que ha fuplido 
me lo prevendrá para facilitarle el cobro de lo que faltare. 
Dios guarde a V . S. muchos años como defeo. San Ude-* 
fonfo, diez y feis de O&ubre de mil fetecientos y quarenta; 
El'Marques de Uztariz. t= Señor Marques de Conquifta. 
Real. £ He recibido las cartas de V . S. de cinco 3 y feis 
L del 
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del corriente pro expreiTo , y el Ordinario, con cuyos con-
tenidos he informado al Rey , de la difpofirion practicada 
por V.S . en el embarco , y defpacho del Batallón del Re-
gimiento de Portugal, que falló de eíTaRla , en la Efqua-
dra del cargo de D. Jofeph Pizarro, completo del numero 
de Oficiales en la forma que V . S. expreífa 3 y con veinte 
y quatro hombres de menos para el numero de los quinien-
tos mandados embarcar \ y enterado de todoS.M, aprue-
ba lo executado por V . S. fatisfecho de fus providencias^ 
y quedan en mi poder las Patentes, y Reales nombramien-
tos que V.S.reftituye, y el recibo del Veftuario entrego 
a la Tropa ., fin que ocurra que advertir a V. S. y folo le 
prevengo , que de la referido difpoficion comunique V.S. 
al Miniftro de la Guerra las noticias que le pidiere para en-
terarfe de ella en cafo que lo folicite. Dios guarde a V . S v 
muchos años como defeo. San Udefonfo 3 diez y feis de 
O&ubre de mil fetecientos y quarenta. r r El Marques 
de Uztariz. ;s Señor Marques de Conquifta Real. í= En 
carta de feis participa V.S. que de los feis Marineros pre-
fos en Villarcayo llegaron los cinco a eíía Villa , y fe en-
tregaron al Geíe de Efquadra , quedando uno enfermo, en-
tregado ala Jufticia s lo que efta muí bien , y que V.S* 
haya tomado las providencias que expreíTa para precaverla 
defercion de los Marineros hafta la falida de la Efquadrai. 
Dios guarde á V .S . muchos años como defeo. Sanllde-
fonfo, diez y feis de O&ubre de mil fetecientos y quarenta» 
E l Marques de Uztariz. p? Señor Marques de Conquifta 
Real. EÜ Con carta de trece participa V . S. la noticia de 
haver llegado á eífas Collas forzada del mal tiempo la 
Efquadra de Pizarro, que faiio de eíTa Ria , y dib forir; 
do el dia once en el furgido de Santoña , donde fe que-
da reparando de lo neceíTario en la forma que expreífa 
V . S . y enterado S .M. de efta ocurrencia, etpera el avi-
lo de haverfe buelto a poner a la vela la referida Efqua-
dra. Dios guarde a V . S. muchos años como defeo. San 11-
defonfo, veinte y tres de O&ubre de mil fetecientos y 
quarenta. tn El Marques de Uztariz. £=: Señor Marques 
de Conquifta Real. ¡= Quedo enterado de haver falido 
ele cífa Villa el dia once como avifa V . S. en carta de ea-
tor-
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toreé el Theniente Coronel del Regimiento de Portugal 
con los Oficiales, y Soldados que no fe embarcaron , y fe 
reftituyen a Pamplona •> fegun lo refuelco por S. M . Dios 
guarde a V» S. muchos años como defeo. San Ildefonfo, 
Veinte y tres de O&ubre de mil fetecientos y quarenta. •=: 
El Marques de Uztariz, es Señor Marques de Conquifta 
Real. ss En carta de veinte y ocho del pallado remite V. S» 
la refolucion de la Pólvora, y Armas, que de eíTos Al-
macenes , fe ha entregado a la Marina para poner abordo 
de la Efquadra del cargo de Don jofeph Pizarro, que pre-
paraba á falir de eíTa Ria el dia dos del corriente , y en* 
terado S. M de eíTa noticia aprueba la providencia de la 
leña que también fe ha fubminiftrado para los Navios de 
los repueftos de eíTa Cofta. Dios guarde a V. S. muchos 
años como defeo. San Ildefonfo , ocho de Noviembre de 
mil fetecientos y quarenta. &± El Marques de Uztariz. ;=£ 
Señor Marqués de Conquifta Real. t=¿ Con cartas de vein^ 
te y uno , y Veinte y tres de efte mes , participa V.S. qué 
la Efquadra del cargo de Don Jofe'ph Pizarro, bolvio a ha-
cerfe a La vela defde Santoña con viento favorable , y que 
íiguiendo fu rumbo fe havia perdido de vifta de oíTa Coila, 
cuya noticia he puefto en la de S. M . y enterado de ella 
no fe ofrece que prevenir a V. S. en efte particular , apro* 
bandole, que haya retirado el Deftacamento apoftado en 
Santoña. Dios guarde a V. S. muchos años como defeo. 
San ildefonfo > veinte y nueve de O&übre de mil fetecien* 
tos y quarenta. t=: El Marques de Uztariz. úi Señor Mar* 
qués de Conquifta Real, i&h En refpuefta de la carta de 
V.S. de ocho 3 le prevengo de orden deS»M. que ha fi-
do de fu Real aprobación la nota que pufo V. S. en el ex* 
tracto de la revífta de embarco del fegundo Batallón de 
Portugal, a favor del Coronel Don Manuel de Navia , y al 
Comiííario de Guerra fe le advierte de lo poco acorde 
que ha obrado con V. S. en efte particular > faltando á el 
defempeño de fu obligación.. Dios guarde a V. S. muchos 
años como defeo. San Ildefonfo, teinte y nueve de O&u». 
bre de mil fetecientos y quarenta. í=¿ El Marqués de Uz-
tariz. t= Señor Marques de Conquifta Real. ¡=: Con la 
carta de Y . S. de ocho del paitado, recibí las dos relaciones 
que 
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que incluye ele los Oficiales > Sargentos , Tambores, y 
Soldados, que íe han reílituidoa Pamplona del Regimien-
to de Portugal, y de loque feñalan los Oficiales embar-
cados para la íubuílencia de fus familias, cuyas noticias 
hice prelenre á S.M. y en fu inteligencia ha mandado que 
a las Mugeres de los Oficiales que le embarcaron en la Ef-
quadra de Don Jofeph Pizarro, fe les focorra puntualmen-
te en cada mes con la porción que las feñalan fus maridos 
a cuenta de fus fueldos, defde el día de fu íalida de eíTe 
Puerto en adelante , cuya providencia fe dará por el Señor 
Don Jofeph de la Quintana, Miniílro de Marina, y Indias, 
y en el Regimiento fe ajuílará a, los mifmos Oficiales fu 
haver halla el diadel embarco, y fu Alcance íe entrega-
rá á las propias Mugeres, lo que participo á V . S. de or-
den de h. M . para fu inteligencia , y á fin que lo avife á las 
incereííadas para que hagan fus folicitudes á el logro de ei 
efeóto. Dios guarde á V. S. muchos años como defeo. San 
Lorenzo , nueve de Noviembre de mil fetecientos y qua-
renta. :=: El Marqués de Uzcariz. ¿2 Sr. Marques de Con-
quilla Real. := El Rey ha reíueito que defpida V.S. las 
Milicias que hacen el férvido en eíía Coi la , para que fe 
retiren luego a. fus cafas, y que fe buelvan á Caítilla los dos 
Regimientos de Caballería del Principe , y Sevilla ,.y def-
pachandolos V.S. en fus itinerarios, fin perdida de tiem-
po, advirtiendo á los Coroneles , que con eíle expreffo fe 
embia orden al Corregidor de Burgos para que focorra á 
los Oficiales de cada Cuerpo, con veinte y tres mil y no-
vecientos reales para fu marcha , que podrán anticipar fus 
Habilitaciones á tomar el dinero,y difponcr fu viage fin de-
tención , lo que participo á V . S. de orden de S. M . para fu 
inteligencia , y puntual cumplimiento , dando avifo de fu 
execucion. Dios guarde á V . S. muchos años como defeo. 
San Lorenzo el Real, catorce de Noviembre de mil fete-
cientos y quarenta. ;= El Marques de Uztariz. zz Señor 
Marques de Conquifta Real. ¡= Por el contenido de las 
cartas de V . S . délos últimos correos, fe ha enterado el 
Rey de quanto ha ocurrido en eífaCofta,y de las difpoficio-
nesque anticipo V . S. para retirar de eíía Coila la Caballé-; 
ria á Aguilar de Campoo , y que en virtud de la ultima re-
10-
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folucion fe han puefto en marcha para Caftilla los Regi-
mientos de Principe , y Sevilla , y ha defpachado V.S, a fus 
cafas las Milicias de efle partido, que eftaban empleadas en 
eifervicio,fobi'e cuyas providencias no fe ofrece oy que pre-
venir a V . S> y aprueba S. M . que fe aísiftan los catorce Sol-
dados de Milicias, que han quedado enfermos hafta fu con-
valecencia. En lo que mira a los daños que V.S. hace pre-
fente origina la falta del Puente de Arce fobre el lio Pax, 
íe ha mandado al Confejo aplique luego fus providencias 
al remedio , y no dudo tenga execucion. Dios guarde a 
y . S. muchos años como deíeo., San Lorenzo , veinte y 
ocho de Noviembre de mil fetecientos y quarenta. El Mar-
ques de Uztariz. s= Señor Marques de Conquifta Real. 53 
Mediante quedar evaquado por la cámara lo que V.S. fe-
licita en carta de treinta del paífado , y de no haver ya 
Tropa en eflbsparages, podra V.S. deíde luego dirigir-
fe a íu govierno de Zamora. Dios guarde á V.SÍ muchos 
años como defeo. Madrid,veinte de Diciembre de mil fe-
tecientos y quarenta. s= El Marques de Uztariz. ^ SeQ 
ñor Marques de Conquifta Real. ^ He hecho prefente al 
Rey la carta de V.S. de diez y fcis del corriente , en que, 
en confequencia de lo que aviso en la de Quiía fobre ú*. 
arribo áeíla Ria de las dos Fragatas , la Hermiona , y 
San Eftevan , que han venido de Buenos Ayres \ expreíTa» 
LV.S. que aunque pafsb a fu bordo Don jofeph Cagigai>;: 
alcalde Ordinario de eífa Villa, para pedir los conoci-
mientos 3 pareció al Comandante de ellas precifo que pre-; 
eedieífe efpecial comifsion de S. M . y refpe&o de que por; 
la carta de diez y nueve que fe defpachb con extraordinario: 
previne a V . S. fe avia férvido poner a fu cuidado la correa 
pondíente para la defearga , y refguardo de los expreííados 
;Vageles,queda S.M perfuadido a que havra. V.S.pra&icado 
las providencias neceífarias al cumplimiento de quanto ad-
yerti a V.S.y han fido de fu Real aprobación, las que refie-
re havia dado , y fe cree que con las Milicias que dice 
y . S. havia juntado, y efperaba,fe havra confeguido la 
feguridad, y refguardo conveniente > y prevengo a V. S. 
que afsi las Milicias, comaqualquiera otra Tropa, que pa-
ra aquellos fines haya paffado <á eífa Vi l la , b fos-.cerca-. 
M nias > 
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nías deberá pagarfe por la parte donde roca , pues los cali* 
dales que produzcan los derechos de Indias, que lian de fa-
tisfacer la plaza , y géneros que han conducido las Fraga-> 
tas tienen otro deílino, que no puede variarle fin exprefía 
refolucionde fu Mag. comunicada por ella via. Dios guar-
de a V. S. muchos años como defeo. Madrid, veinte y dos 
de Abril de mil fetecientosy quarenta. £=: Don Jofeph de 
la Quintana. s= Señor Marques de Conquifta Real. w 
Con la carta de V . S. de quince de Abril he recibido la no-; 
ticia de las ordenes dadas a los Cabos de los Barcos ,puef-, 
tos para la cuftodia de los caudales, y géneros que han con-, 
ducido las Fragatas de Buenos Ayres, lo que ha fido de la 
aprobación de fu Mag. como lo acordado por V . S. con 
Don Pedro Mendinueta , y D. Manuel García Gómez, fo-
bre que no pallen Barcos de Guarnizo a eíTa Ria , y que 
en cafo que lo executen algunos, no vaya en ellos Oficial 
de Marina. Dios guarde a V . S. muchos años como defeo» 
Madrid, dos de Mayo de mil fetecientos y quarenta. {=3 
D. Jofeph de la Quintana, tz. Señor Marques de Conquif-
ta Real, xn He recibido la carta de V.S. de veinte y qua-
tro de Abril , refpuefta ala mía de diez y nueve, y en que 
expreíTa V.S. que en fu confequencia havia practicado las 
providencias prevenidas en ella , que fe íacaria aquel dia 
el equipage de los paíTageros, y al figuicnte los cueros, 
y demás carga, hafta dexar las Fragatas defembarazadas, 
y que fe almacenarla todo en eíía Villa en la forma que fe 
pra&icb con la carga de los Navios de Azogues, lo que ha 
fido déla aprobación de S.M. como lo difpuefto para que 
íalietTen a tierra los enfermos,y que fe hayan puefto extra-
muros de eíTa Villa con la afsiftencia que fuere V . S. y les 
produce el beneficio , y mejoría que experimentan *, pues 
aunque como manifiefta V . S. haver informado Medico de 
eíTa Villa contefte con el Cirujano de las Fragatas, que 
el mal deEfcorbuto que padecen es pegajofo , aunque nd 
contagiofo , en cuyo concepto fe quedaba , no obftante lo> ( 
expueílo por V . S. en dos cartas de veinte y uno del mifmo 
mes ( que también he recibido) es,conveniente,y precifo fe 
mantengan feparados , y fin mas comunicación que la de 
las perfonas que fean precifas para afsiílirles, pues de lo 
con-
.. 
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contrarío podría refultar, qué pcgandofe efnialdc unos 
a otros feextendieífe con notable perjuicio del Común. 
Queda en mi poder la nota de la carga que han conduci-
do las dos Fragatas, y los pliegos del Real férvido , y de 
ParticulafeSjCompreliendidos en el Índice que remire V.S. 
y fu Mag. en inteligencia de que quedaba defembarcada, 
y almacenada la plata de las dos Fragatas, y que havia pu eC 
toV. S.á fus bordos los dos Oficiales de fu confianza que 
refiere , y que los relevada con otro que fuellen de igua-
les circunílancias. Dios guarde á V. S. muchos años como 
defeo. Madrid , dos de Mayo de mil íerecientos y quarenta 
D. Jofeph de la Quintana. í= Señor Marques de Conquif-. 
ta Real» ¡=: Quedan en efta Secretaria las cartas que por 
la de Guerra ha eícrito V. S. con motivo de la comifsion 
que fe le ha dado para el recibo , y defearga de las dos 
Fragatas que han venido de Buenos Ayres, y en todo lo que 
{obre eíle aíFumpto ocurra dará V.S. cuenta por mi mano 
como lo ha hecho , fin que necefsite V. S. repetirlo por la 
vía de Guerra. Dios guarde a V. S. muchos años como de-
feo. Madrid, dos de Mayo de mil fetecientos y quarenta. 
D . Jofeph de la Quintana* s=s Señor Marques de conquifta 
Real. í=: Por la carta de V. S. de veinte y ocho de Abril, 
y lilla que acompaña , queda fu Mag. en inteligencia de 
la Gente , y Barcos empleados para refguardo de los cau-
dales, y carga que han conducido las Fragatas de Buenos 
fAyres, de los falaríos que fe les ha feñalado , y los que fe 
han variado de la primera nota que V.S. me remitió ,y 
haviendo fido de la aprobación de fu Mag. y teniendo ma~ 
nifeílado á V. S. en carta de dos del corriente lo que con-
duce al modo con que fe les debe fatisfacer, añado a V. S. 
no fe duda que para efeufar eílos gallos havrá defpedido las 
Perfonas , y Barcos a la proporción que no fe haya necefsi-
tado fu aísiftencia , y que para obviarlos en el todo, fe ha-
vrá acelerado como efta ordenado á V.S. la mas breve def-
earga , y fondeo de las Fragatas. Dios guarde á V. S. mu-
chos años como defeo. Madrid, nueve de Mayo de mil fe-
tecientos y quarenta. tr Don Jofeph de la Quintana, t; 
Señor Marques de Conquifta Real. ~ Con la carta de 
y . S. de veinte y ocho de julio antecedente, he recibido 
la 
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m relación vde los gaitas caufados en el trabajo de GuardaSj. 
Barcos, Pollas , y Eícribano , empleados en el refguardo¿ 
y defearga de los caudales , yefettos que han conducido 
las dos Fragatas, San Eftevan, y la Hermiona, que impor-
ta ocho mil ciento y veinte reales vellón , no incluyendo! 
la gratificación que parece deberá darle a ocho Soldados, 
que le emplearon en los Barcos, y haviendo fulo de la 
aprobación de fu Mag. lo practicado en efte aífumpto, lo 
avifo a V . S. de fu Real orden , y que libre a los Soldados 
la cantidad que eílimare por correfpondiente a fu trabajo» 
Dios guarde a, V . S. muchos años como defeo» Madrid ¿ 
quince de Agoílo de mil fetecientos y quarenta. fes D. Jo-. 
feph de la Quintana, tr Sr. Marques de Conquifta Real. t=s 
He hecho prefente al Rey la carta de V . S. de veinte y uno 
de Julio , con que acompaña nota de los derechos exigí-* 
dos de la plata labrada que manifeftaron los Oficiales de las 
dos Fragatas,quehan venido de Buenos Ayres3expre{íando 
V S. que las de plata acuñada que trahian baxo de guias 
generales, fe havian confiderado por confumidas en el 
viage , y arribadas, como lo juílificaron , folicitando fe les 
hicieífe alguna gracia , y que de no , fe les admitieífe re-
cibos de fus fueldos devengados. Que D. Miguel de Or-
be, informo á V.-S. havia incluido en fu guia una porción,; 
que fe le entrego para una Iglefia junto a Laredo, loque 
havia V.S. evidenciado, por depoficion de un Canónigo^ 
y que confidera V . S . al Capellán Don Domingo López;'* 
acreedor a que fe le liberte de los derechos , que por la 
corta cantidad que ha trahido debe fatisfacer', y en intein 
gencia de lo referido fe ha férvido fu Mag. refolver , que 
íobre los tres puntos que comprehende la citada carta, de-
termine V.S. lo que eftimare por conveniente, pues no fe 
duda fera fiempre lo mas regular, y jufto. Dios guarde, a 
V.S. muchos años como deíeo. Madrid, quince de Agof-; 
to de mil fetecientos y quarenta. t= D. Jofeph de láQuin-í 
tana. b= Señor Marques de Conquifta Real. ' tr H a fido j 
muy de la fatisfaccion del Señor Infante, Almirante Ge-
neral , las providencias que V- S. intento dar con motivo 
del fallecimiento del ComiíTario Real de Guerra de Ma-
rina Don Manuel García Gómez x en refguardo del fer~ 
VIH 
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vicio, y íntercíTes de fu Mag. pero havíendo encardado 
efte Miniftro á D. Antonio de la Sierra Viótorica eí cui-
dado de los papeles, y dependencias que le eftabati co-
metidas , y confidcrando fu Alteza á cfte Oficial impuef-
to en ellas, ha refuelto continué interinamente halla que 
llegue a eíTa Villa el ComiíTario Real de Guerra de Ma-
rina D. Jacinto Navarrete , participólo a V.S. de orden 
de fu Alteza para fu inteligencia. Dios guarde a V . S . 
muchos años como defeo. San Lorenzo el Real, quince 
de Noviembre de mil fetecientos y quarenta. Í=: D, Ze-
non de Somodeville. := Señor Marques de Conquifta 
Real, í= Enterado de lo que V, S. expreíía en cartas de 
diez , y flete, en aífumpto á fu comifion en eíla Ciu-
dad, prevengo á V. S. de orden de fu Mag que difpon-
ga defpachar en Deftamentos de a dofcientos hombres, 
las Quintas que eftén aprobadas para evitar todo incon-
veniente , repartiendofe para fu conducion la tropa que 
debe recibirlas, auxiliandofe délas Jüfticias en los traníl-
tos, fin ocuparlos Dragones, como V. S. propone. El en-
cargo de V . S. es de reconocer , y aprobar la Gente que 
prefentare eíTe Corregidor, y éfte, y las jüfticias quedan 
refponfables de los perjuicios que fe figan íi en el forceo, 
o elección huvieren fdtado á la Ordenanza. Dios guar-
de á V.S . muchos años como defeo. Madrid , veinte de 
Enero de mil fetecientos y quarenta y dos. 5* D. Jofeph 
del Campillo. í= Sr. D. Roque de Herrera, éi Ha en-
tendido el Rey que en el Partido de Palerícia fe han ad-
mitido para Quintas Soldados comprados a los Regimien-
tos , y entre ellos Eftrangeros,contra lo difpuefto en la Or-
denanza ; y refpeóto que los deben conducirá la Caxa de 
eíTa Ciudad me manda fu Mag. encargar a V . S. reconoz-« 
ca con efpecial cuidado las Quintas remitidas de Palen-
cia, y que el Eftrangero que encontrare no le admita 
V . S. le haga aífegurar en las Cárceles, y paífe á juítificar 
•^  judicialmente el modo como ha fido quintado , y admitido 
en la referida Ciudad, y en eíTa Caxa, y con remifsion de 
autos dé V . S. cuenta de las refultas, para que fu Mag. 
tome refolucion , eítando con • cfte motivo a la vifta de 
loque en otros parages fe pueda haver executado, pa-, 
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mi avifar lo que 'adquiriere. Dios guarde a V»S, muchos 
años como deíeo. Madrid , veinte de Enero de mil 
fctecientos quarenta y dos. *s D. Jofcph del Campillo. »> 
Sr. D. Roque de Herrera. s=s Con caica de treinta y uno 
del paíTado avifaV. S. el numero de Quintas que han lle-
gado á eífa Ciudad de diftintos Partidos, las que ha apro-
bado j y fe difponen á poner en marcha ,y los defecha-
dos por V . S. refpe&o los defeótos que declaran las rela-
ciones que incluye , y en inteligencia de todo aprueba 
fu Mas. loexecutado. Dios guarde áV.S. muchos años 
como defeo. Madrid, tres de Febrero de mil fctecientos 
quarenta y dos. pe D. Jofeph del Campillo. *= Sr. Don 
Roque de Herrera. 5= En vifta de éfta prevengo á V . S. 
de orden del Rey , que defpache áCathaluña el Deftaca-
mentó de Infantería que fe halla en effa Ciudad a entregar-
fe de la Gente de Quinta, conduciendo los Hombres que 
V . S. tenga aprobados, y fe hallen en eífas Cárceles, aun-*-
que fe bayan fin las filiaciones, que fe remitirán defpues, 
pues lo que ahora importa al fervicio,es embiar áCathaluña 
la Tropa de aquellos Regimientos, y todo el mayor nume-
ro de Quintas que pueda juntarfe fin detener un inftante la 
execucion*,y encargara V. S. ai Capitán Comandante , que 
en el viage procure ganar lo que le fuere pofsible para lie-* 
gar a Barcelona quanto antes. También difpondrá V . S. 
qualquiera partida de los Regimientos de Soria ¿ África, 
Burgos, Toledo , Mallorca, Galicia , y Cordóva , que efté 
a recluta en eífa Ciudad , fe incorpore con el Deftacamen¿. 
to de Quintas, y marche a Cathaluña , folickando de eiíe 
Corregidor las providencias que fueren precifas ala execu-» 
cion, y cumplimiento , de cuyas refultasmedara V.S . ávi-* 
fo. Dios guarde a V . S. muchos años como defeo. Madrid, 
quatro de Febrero de mil fetecientos quarenta. zz D. Jo -
feph del Campillo. « Sr. D. Roque de Herrera, á& Por 
la carta de V. S. de tres, y las relaciones que incluye, que* 
do en inteligencia de la Gente de Quinta que V . S. ha apro- $ 
bado , y defechado en los reconocimientos de la prefen-
tada por los Partidos que concurren á elía Ciudad, 
á cuyo Corregidor advertirá V . S. que ¿é a rodos los 
Soldados admitidos fu papel impreífo que previene lá Qr-
de 
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denanza , y los trcfetcntos cinqucnta y quatro exiftenrcs 
los confidcro en marcha paraCathaluña á la hora de elta,eti 
virtud de la refolucion de fu Mag. que comunique áV. S> 
con expreífo. Dios guarde a V . S . muchos años como de-
feo. Madrid, fíete de Febrero de mil fetecientos quarenta 
y dos. m O. Jofeph del Campillo. B3 Sr» D. Roque de 
Herrera. t= Enterado de los puntos pendientes que V. S. 
ka participado fobre Quintas, le prevengo que eftá bien 
fe hayan paíTado avifos de los ocho Defertores de los Par-
tidos de Zamora , y Avila para que fe recojan , b que los 
remplacen los pueblos á quien tocan , fe aprueba la entre-
ga que V.S. mando hacer al Regimiento de Milán del De-
íertor Antonio Yebenes que fe vendib por Quinta al L u -
gar del Cubo, de la : Provincia de Zamora, que le rempla-
zará con otro Quintado, y V . S. difpondrá averiguar quien 
le compro, y como , de donde fe facb el dinero para pa-
garle,» y en qué forma fue recibido , y entregado el hom-
bre por el Corregidor de Zamora , avifandode las reful-
jas. A Francifco Eftevan Martínez, que avifa V . S. fer ca~ 
fado , y con fupuefto nombre , vendido por Quinta al Lu-
gar de»Adanero, y otros de la Provincia de Avi!a,le aplica-
rá V . S. al fervicio por vagamundo, pedirá fu remplazo s 
y hará averiguación de la compra en los mifmos térmi-
nos que el antecedente. Buelvo á V.S. el memorial adjun-
to de los defechados á Salamanca , para que procure juíti-
fícar el hecho que exponen , y confeguido me lo avifuá 
V . S. para tomar la providencia que correfponde á cafti-
gar femé jante crueldad. Viene fu Mag. en que afsifta á V.S. 
el Capitán del Regimiento de Milán Don Blas Caballero, 
manteniendofe en eíTa Ciudad nafta concluir fu encargo. 
Dios guarde á V. S. muchos años como defeo. Madrid,diez 
y íeis de Febrero de mil fetecientos quarenta y dos. ts 
D . jofeph del Campillo. b: Sr. D. Roque de Herrera. ík 
Con las caí tas de V.S . de diftintas fechas hafta la de vein-
% te y quatro , quedo en inteligencia de quanto participa en 
íü comifsion de Quintas en ella Ciudad,aprobando fu Mag. 
jo executado por V.S. en Ínterin, que fobre los exceífos que 
fe notan en el modo de hacer los Pueblos eftefervicio, fe 
toman las providencias que convenga. Todos los Defer-
to-
torcs , y fobftitutos que V. S. haya defcubicrto,y tenga de-
tenidos en las Cárceles , los enviara a Cathaluña por va-
gamundos a fervir en los Regimientos ademas de las Quin-
tas , y los Lugares remplazaran, fus contingentes, efta bien 
los defechos practicados refpe&o que V . ¿.atiende a difsi-
mular lo poísiblc para facilitar la mas breve execucion de 
la Quinta, y los Hombres que haya admitidos, y deteni-
dos en eíías Cárceles, losdeípachara V. S. luego a Catha-í 
luna , foconidos hafta Barcelona , entregándolos a una 
partida del Regimiento de Dragones de Francia , que he 
mandado pallar á eífa Ciudad para conducirlos hafta Za-* 
ragoza, con el adjunto itinerario , pues defde aquella Pla-
za ay dada difpoficion , y V. S. advertirá al Oficial lo que 
deba obfervar en el viage. He recibido las filiaciones, y pa-
peles que V. S. me ha remitido de las Quintas aprobadas, 
y defpachadas de eíía Caxa , y omitirá, enviármelos de las 
redantes, porque no firven aqui para nada. Dios guarde 
á V.S. muchos años como defeo. Madrid, veinte y ocho 
de Febrero de mil fetecientos quarenta y dos. ¡as D. Jo-
feph del Campillo. ¡5 Sr. D. Roque de Herrera. t=z Por las 
cartas de V.S.con fecha de tres, quedo en inteligencia de lo 
que ocurre en fu comifsion de Quintas en eíTa Ciudad, y fe 
aprueban fus difpoficiones , efperando el avifo de la Gente 
que V. S. defpache con la partida del Regimiento ce Dra-
gones de Francia. El gafto de efpofas para la Gente délos 
Partidos que no las han traido , fe hará en eíía Ciudad de 
cuenta de la Real Hacienda, y con lo que V . S. me exp.reí-
fa de las filiaciones , y papeles que tiene remitidos de las 
Quintas defpachadas, los pallaré defde aqui ai Infpedor 
Don Jofeph Thineo. Dios guarde a. V . S. muchos años co-
mo defeo. El Pardo , flete de Marzo de mil fetecientos 
quarenta y dos. r=: D. Jofeph del Campillo. t=: Sr. Don 
Roque de Herrera. %i He recibido con la carta de V.S. 
de catorce, el Eftado que incluye , y manifiefta el numero 
de Quintas admitidas en eíía Capital, y defpachadas por 
V . S. a Barcelona ; Wque fe hallan enfermos, y los que 
faltan a entregar las Provincias para cumplir fu reparti-
miento con declaración de los muertos, y Defertoresque 
deven fer remplazados} procurando V . S . que íe junten 
con 
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con toda brevedad , para embiarlos a Cathaluña. A eíHi 
Caja he mandado remitir los refiduos de Quintas de Bur-
gos, y León , que llegaran reconocidos , y aprobados, 
y V . S. cuidara de defpacharlos a Cathaluña en Desta-
camentos, hafta Zaragoza, como los antecedentes, con 
partidas de Dragones, que en Tordefillas fe facilitaran a 
efte efeóto. Dios guarde á V . S. muchos años como de-
feo. Madrid, veinte y uno de Marzo de mil fetecientos 
quarenta y dos. sus Don Jofeplí del Campillo. ~ Se-
ñor Don Roque de Herrera. W He recibido la Carta 
de V . S. de treinta y uno del paíTado, y quedo en in-
teligencia de haver defpachado a Zaragoza fetenta y un 
hombres de Quinta de eífa Caja , donde fupongo ha-
brán llegado lefenta y uno del Reyno de León , que 
también hará V . S. poner luego en marcha , pidiendo 
partida para fu conducción al Regimiento de Francia, 
antes que falga de eíTas cecranias, y fe le agregarán los 
demás Quintos que fe hayan recogido íln detenerlos, apro-
bandofe lo que V. S. avifi haver executado en la ad-
mifsion defpedida y remplazo de los que han recono-
cido de los partidos. Dios guarde á V. S. muchos arios 
como defeo. Aranjuez, quatro de Abril de.mil fetecien-
tos quarenta y dos. rs Don Jofeph del Campillo. •=• 
Señor Don Roque de Herrera, &: Quedo entendido de 
quanto V . S. participa haver ocurrido en la comifsion 
de Quintas, que eftá á fu cargo; y para el defpacho de 
las que llegaron de León , y eftaban recogidas en eífa 
Caja, he viíto la providencia de Cavalleria deftinada por 
el Conde Daydie en lugar del Deftacamento de Drago-
nes de Francia en lo qual habrá V . S. pueílo en mar-
cha el numero exilíente f los dos hombres de Salaman-
ca , llamados Chriftoval González Garañón, y Fernando 
Sambrifio, que no fon naturales de la Ciudad , y tie-
nen la exempcion que juftifican, prevengo á V . S. de 
% orden de S. M . que fe ha mandado ai Intendente los 
remplace , refpeáo que no deben fer admitidos por 
Quintados. Dios Guarde á V. S. muchos años como de-
feo. Aranjuez , diez y. ocho de Abril de mil fetecien-
tos quarenta y dos.' ás Don Jofeph del Campillo, sgs 
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Señor Don Roque de Herrera, ssj Enterado de los avi-
fos de V. S. en punto de Quintas, me conformo con 
fu di&amen en la difpoficion de dcfpachar V. S. con 
un Oficial , y la Gente de los Dcftacamentos de reclu-
ta que haya en eíla Ciudad, ios hombíes que fe junT 
ten luego que haya los veinte y cinco, o treinta, que 
propone, y por el reílo al cumplimiento de lo repar-
tido , advertiré a V. S. lo conveniente. Dios guarde a" 
V. S. muchos años como deíeo. Aranjuez, veinte y íleT 
te de Abril de mil fetecientos quarenta y dos. t=: Don 
Jofeph del Campillo. ss Señor Don Roque de >ter^  
rera. m Quedo en inteligencia de los aviíbs que V. S» 
participa de fu comifsion de Quintas 5 en lo ocurrido 
halla fu ultima Carta de cinco , y aprueba S. M . lo 
executado , y el gallo de alpargatas:, y proprios que 
V. S. expreífa haverfe hecho, que fe admitirá a eífe 
Corregidor en fu cuenta. De los Defertores que ha ha-
vido en las remefas ultimas de Quintas, no pedirá V, S> 
remplazo a los Pueblos de fu naturaleza, ni de los muer-
tos , para evitar elle gravamen, y íervirán por P a W 
cia como efta mandado, los dos hombres reclamados 
del Corregidor de Burgos, del Partido de Soria defpache 
V. S. luego que fe junten los veinte f cinco, o trein-
ta Quintados, como tiene propueilo , y el relio que 
quedare por recoger lo aplicará al Regimiento de In-
fantería de Efpaña. Dios guarde a V. S. muchos años 
como defeo. Aranjuez, ocho de Mayo de mil fetecien-
tos quarenta y dos. W D. Jofeph del Campillo. - Se-
ñor Don Roque de Herrera, jas Quedo en inteligencia 
de ha ver defpachado V. S. treinta y un Quintados i 
Zaragoza, en la forma que expreífa en Carta de doce, 
y difpondrá V. S. reciba el relio de las Provincias, el 
Regimiento de Efpaña, reftituyendofe a fu dellino quan-
do le pareciere-, veo que en Palencia , fe ha obrado con 
Jufticia en la Quinta, y efta bien fe d¿ a la Ciudad 
tiempo para entregar los hombres que debe, y en ella 
los puede recibir el Regimiento como los demás en la 
Caphal de fus Partidos-, previniéndolo V. S. del dinero 
que aVifa V. S. tener en depofito recogido a los Soldados 
x - ven-
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Vencidos i aprueba S. M . que aya pagado el gafto de 
Jas diligencias de Jufticia en las averiguaciones executa-
das, y la ayuda de coila, librada por V. S. al Efcribano de 
eíía Ciudad > que le ha afsiftido en fu comifsion ••> previ-
niendo á V. S. que los un mil ciento treinta y tres reales 
de vellón que refrán en fu poder, los reftituya al Pueblo, 
b Pueblos que confidere mas necefsitados defte alivio, de 
los mifmos que compraron los Quintados : El Defertor de 
Marina del Navio San líldro que fe halla prefo en eíTa Ciu-
dad, le hará V. S. poner en libertad, refpe&o que expref-
fa fer inútil para el férvido en Mar, y Tierra. Dios guar-
de a V. S. muchos años como defeo. Aranjuez, diez y 
ocho de Mayo de mil fetecientos quarenta y dos. sg Don 
Joíeph del Campillo, sp Señor Don Roque de Herrera. 
Quedo en inteligencia de haverfe V. S. reftituido á e£ía 
Plaza, como avifa en fu Carta de dos , y apruebo la pre-
vención hecha al Corregidor de Valladolid, para la encrer 
ga de los dos Quintados de Burgos. Aranjuez, ocho de 
Junio de mil fetecientos quarenta y dos. :=¡ Don Jofeph 
Sel Campillo. « Señor Don Roque de Herrera. :=¡ EJ 
Rey ha nombrado a V. S. para una Comifsion del fér-
vido en Valladolid \ y me manda prevenirlo para que 
en efta inteligencia fe difponga V. S. á paífar el dia diez 
del figuiente mes a la referida Ciudad , donde hallara qri 
poder de aquel Corregidor las Ordenes de lo que V. $. de-
be executar. Dios guarde a V.S. muchos años como defeo. 
Madrid, nueve de Diciembre de mil fetecientos quaren-
ta y uno. m Voñ Jofeph del Campillo. £5 Señor Don 
Roque de Herrera. ==2 En virtud del avifo que tengo 
comunicado a V. S. para hallarfe en eífa Ciudad, le remi-
to de orden de S. M . la copia adjunta de la Ordenanza de 
Quintas, para que en fu inteligencia, y arreglado a ella, 
fe emplee V. S. en el cargo que fe comete a fu cuidado de 
reconocer, y admitir los hombres repartidos á eífa Pro-
vincia, y otras circunvecinas que fe deben juntar en eíla 
Ciudad, aprobando V. 5. para el fervicio todos los que 
tuvieren la calidad, y circunftancias prevenidas, procu-
rando la mayor brevedad en fu comifsion, en la medida 
feñalada de. cinco pies de Rey , que correfponde á dos 
va-
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varas caftclíanas menos tres dedos i no alterara V. S. na-
da la ordenanza, y antes bien difimulara alguna linea de 
menos en el mozo de buena difpoficion, que pretender 
mayor cftatura con la mira a facilitar el logro de la reclu-
ta , íl en las Quintas que prefentáren a V . S . fueííe pred-
io eje fechar algunas, tomará nota de los Lugares, a quie-
nes correfponeían , fin folicitar fu remplazo, y dará cuen-
ca luego para la refolucion de S. M . El numero de hom-
bres que V. S. admitiere los entregara a los Delineamen-
tos del Exercito de Cataluña, que con itinerarios del Con-
de de Glímes, acudirán á recibirlos, y marcharán im-
mediatamente fin detención , avifando V. S. de las remi-
tas. Dios guarde á V . S. muchos años como defeo. Ma-
drid , veinte y uno de Diciembre de mil fetecientos qua-
renta y uno. =: Don Jofeph del Campillo. =! Señor 
Don Roque de Herreta. ~ El Rey ha nombrado á V . 
S. para reconocer, y aprobar los hombres que en con-
fequencia de la Ordenanza adjunta , fe han repartido á 
diferentes Partidos de Caftiila, y deben juntarfe en la Ca-
ja de Valladolid, el dia quince de Febrero próximo, y de 
orden de S. M . lo prevengo á V. S, para fu inteligencia, 
y que refervando por ahora la difpoficion de efta Leva, 
íe transfiera á la citada Ciudad de Valladolid, de modo 
que fe halle en ella, á principio del expreííado mes de Fe-
brero , para evaquar fu comifion, regíandofe al Articulo 
doce de la Ordenanza que incluyo, teniendo prefentes 
los Artículos tres, y diez de la mifma, y dándome cuen-
ta de lo que fe adelante, y ocurra para la noticia de S. 
M . El deftino de efta Gente es á Barcelona , y Alicante, 
•y la difpoficion de conducirla encargada al Diredor Ge-
neral de la Infantería que prevendrá á V . S. lo que fe fe 
ofrezca. Con eíle motivo fe libran á V . S. en la The-
foreria de Caftiila dos pagas en cuenta de alcances, fí los 
-tuviere, y lo avifo á V . S. para fu noticia. Dios guarde 
á'V. S. muchos años. Madrid, quatro de Enero de mil C 
fetecientos quarenta y fíete. ¡= El Marques de laEn-
-fenada. id Señor Marques de Conquifta Real. ^ 
Quedo enterado del arribo de V. S. á eíía Capital que 
meavifa por fu carta de quatro deeftemes. Dios guarde 
a V. S. muchos años como dcfeo. Madrid, fíete de Fe-
brero de mil fetecieíitos quarenta y ficre. ¡=a El Mar-
qués de la Enfenada. =3 Señor Marques de Conquifta 
Real. 
rr- i j £>on Femando por la gracia de Dios : Rey de 
TV - * r C a l t l l l a > de León , de Aragón , de las dos Sicilias. de Te-
ruialen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia , de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cor-
dova,de Corzéga, de Murcia, de jaén ¿de los Algarves de 
Algecira , de Gibraltar , de las Islas de Canaria , de las In-
dias Orientales, y Occidentales, Islas , y Tieíra firme del 
Mar Occeano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgo-
ña , de Bravante , y Milán, Conde de Afpurg, Flandes, 
Tizol, y Barzelona, Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. 
Por quanto atendiendo á los férvidos, y méritos de Vos, 
el Marques de Conquifta Real, Governador de la Plaza de 
Zamora, he venido en conferiros el empleo de Thenien-
te General de mis Exercitos, por tanto os doy, y concedo 
toda la autoridad, acción , é inconvencia que correfpon-
de á é l , y mando á el Capital General, b períbna que go-
vernáre las Armas en la parte donde firviereis, y á los 
demás Cavos mayores, y menores, Oficiales, y Soldados, 
de qualefquiera Nación, b calidad que fean, que os ayan, 
reconozcan, y refpeten por tal ThenienteGeneral de mis 
Exercitos, y os guarden, y hagan guardaros las honras, 
gracias, preeminencias, y exempciones que por efte em-
pleo , os tocan, bien , y cumplidamente, fin que os falte 
cofa alguna, que afsi es mi voluntad : y que el Intendente 
á quien perteneciere dé la Orden neceíTaria , para que to-
me razón de efte Titulo en la Contaduría principal, donde 
fe os formará afsiento con el fueldo de fetecientos y cin-
quenta excudos de vellón, que es el que fe os ha de librar, 
y pagar al mes por el tiempo que en virtud de las letras 
de férvido que yo os concediere, eftuviereis empleado en 
% Campaña, porque fin ellas, y eftando firviendo en Quar-
tel, b en la parte donde yo os deftináre folo fe os ha de 
librar, y pagar en cada mes treícientos y fetenta y cinco 
excudos , y para que fe cumpla, y execute todo lo refe-
rido , mandé defpachar el prefente titulo firmado de mi 
P Real 
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Real mano Miado con el Sello fecrcto , y refrendado Acl 
Inh'afciipto mi 'Secretario-de Ellado , y del Defpacho de la 
Guerra, de que fe ha dé tomar cambien razón, en la Con-
taduría General de la diftribucion de mi Real Hacienda, 
dentro de dos mefes, deídecl dia de fu fecha , y no exe~ 
cutandofe afsi, quedara nulo. Dado en Buen Retiro , a1 
doce de Abril de mil fetecientos quarenta'y fíete, xa Y O 
EL REY. sa Don Cenon de Somodevilla.*^ V. M . con-* 
íiere el empleo de Theniente General al Marques de Con-
quisa Real, zz Tomofe razón en la Contaduría general de 
la diftribucion de la Real Hacienda. Madríd,trccc de Mayo 
de fetecientos quarenta y fíete. D, Salvador de Querejazo. 
Salamanca, veinte y quatro de Mayo de mil fetecientos 
quarenta y fíete. Cumplafe lo que S. M . manda en eílc 
fu Real Dcípacho. z=i El Conde Daydie. =2 Salamanca, 
veinte y cinco de Mayo de fetecientos quarenta y fíete, ja: 
Tomoíe razón de efte Real Defpacho en la Contaduría 
principal del Exercito , y Provincia de Caftilla de mi car-
go. ~ D. Juan Francifco Urdaniz. :=: En la Contaduría 
principal del Exercito, y Provincia de Caftilla de mi cargó», 
fe tomo la razón del Real Defpacho antecedente. Saia¿-
manca, veinte y cinco de Mayo de mil fetecientos qua-
renta y fíete, zr: Don Jofeph Antonio de León, y Luna. 
tarta de aYtfo ^ R e y k * i a dignado conferir a V. S. el govierno 
del voVierno ^ e ^ ^ a z a ^ e Zamora , y de fu Real Orden lo participo a 
de Zamora ^' S > P a r a m inteligencia, con la prevención, de que de-
berá fubfiílir en el Comando de eíía Cofta,. hafta otra 
difpoficion. Dios guarde a. V . S. muchos años como defeo. 
San lldephonfo, diez de Octubre de mil íetecientos y 
quarenta. ss El Marques de Uztariz. 
Titulo de Go- El ^ e y Don Phelipe por la gracia de Dios, Rey de 
Remador de Caftilla , de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de jeru-
Zamora. falen, de Navarra , de Granada , de Toledo , de Valencia, 
de Galicia , de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Cor-
¿ova , de Corzega , de Murcia, de Jaén , de los Algarves § 
de Alpecira, de Gibralcar, de las Islas de Canaria, de 
las Indias Orientales , y Occidentales, Islas, y Tierra 
firme del Mar Occeano, Arehiduque de Auftria , Du-
que de Borgoña, de Bravante, y Milán, Conde de Af» 
purg, 
purg , de' Flnndcs ^  T i ro l , y Barcelona , Señor de V i z -
caya, y de Molina &c. Por quanto atendiendo a los fer-
vicios, y méritos de Vos Don Roque de Herrera , Ma* 
lifcal de Campo de mis Exercitos, he venido en elegiros, 
y nombraros, como por el prefence os elijo , y nombro, 
por Governador Militar, y Político de la Plaza de Zamo-
ra, cuyo empleo eftá vacante por muerte del Theniente 
General, Maraes de Gauna , por canto mando al Capi-
tán General, o Comandante General del Rey-no deCaftí-
l i a , que precediendo la folemnidad de el pleyco omena-
ge que debéis hacer en fus manos, de que haveis de remi-
tir Teltimonio, dé la Orden conveniente , para que fe os 
ponga en poffefsion del referido govierno Militar de la 
Plaza de Zamora, guardándoos, y haciendo fe os guarden; 
las honras , gracias, preeminencias, y exempciones que 
por efte empleo os tocan, y deben íer guardadas bien , y 
cumplidamente, fin que fe os falte en cofa alguna; y or-
deno a los Cabos, y gente de Guerra, de Infantería , Ca-
ballería, y Dragones, y demás Militares que refiden , y 
refidieren en la miíma Plaza, que os refpeten , y reeonoz-¿ 
can por tal Governador, y a los que debieren obedeceros, 
por grado, y razón Militar que cumplan, guarden, y exe-
curen, las Ordenes de mi fervicio, que les diereis por ef-
erko, y de palabra fin replica, ni dilación alguna, y Vos, 
y ellos, haveis de citar á las del referido Capitán General t 
o de la perfona que le fuccediere en fu cargo , y tendréis 
particular cuidado de avifarle lo que conviniere a la fegu- • 
ridad, y defenfa de la referida Plaza, para que me dé quen-
ta de lo que fe ofreciere , y fe provea lo que mas conven-
ga,con calidad,que pira exercer el govierno policico haveis 
de facar en el termino de dos mefes contados deíde el día 
de la fecha, de elle Defpacho , titulo expedido por la Cá-
mara en la forma acoftumbrada, como lo tengo mandado», 
en la inteligencia de que fi no lo executais afsi , no haveis 
de gozar fueldo alguno por lo militar, y político, que tal 
es mi voluntad; y que el Intendente del expreííado Reyno 
de CaítiUa, dé afsimifmo la Orden correfpondiente, para 
que fe tome razón de elle Defpacho en la Contaduría prin-
cipal, donde fe os formara afsiento del referido empleo, 
con 
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con el fueldo de trefeicntos excudos de Vellón al mes, y el 
goze de el deíde el dia que precediendo de ellos requifitos 
tomareis poííefsion, fegun conítáre de la primera revifta, 
y efte fueldo fe os ha de fatisfaccr , defpues de baxado lo 
que importare el de Governador político , y para que íe 
cumpla,y execute todo lo referido,mande defpachar el prc-
fence titulo, firmado de mil Real mano, fcllado con el fe-
lío fecreto, y refrendado del ínfraferipto mi Secretario, 
de que fe ha de tomar también razón en la Contaduría 
General de la diítribucion de mi Real Hacienda, dentro de 
dos mefes de fu fecha, y no execiuandofe afsi quedara nu-
lo. Dado en San lldephonfo a veinte y quatro de Octubre 
de mil fetecientos y quarenta. — Y O EL R E Y . zs D. 
Cafimiro de Uztariz. zz Tombfe razón en la Contadu-
ría General de la diítribucion de la Real Hacienda. Ma-
drid, veinte y nueve de O&ubre de mil feteciencos y qua-
renta. :=: Por ocupación del Señor Contador General, tr: 
Don Juan de Vicuña, zn Zamora, diez y ocho de Fe-
brero de mil fetecientos quarenta y uno. Cumplafe lo que 
S. M . manda en efte fu Real Defpacho. :=¡ El Marqués 
de Catausforc. :=• Salamanca, diez y nueve de Febrero de 
mil fetecientos quarenta y uno. Tomefe la razón en la 
Contad uria principal del Exercito, y Rey no de Caftilía. zrj 
Don Juan de Hourlier. a En la Contaduría principar 
del Exercito, y Provincia de Caftilía de mi cargo, fe tomo 
la razón del Real Defpacho precedente. Salamanca, fecha 
ut fuprá. es Don Jofeph Antonio de León > y Luna, ss 
El Rey. Don Roque Francifco de Herrera, Mar-
Comifsionpa- ¿ s ¿ e Conquifta Real, Pariente Comendador de Eftre-
ra Jemr la m e r a ? y Valdaracete del Orden de Santiago, Marifcalde 
Suferintenden C a m p 0 ¿e m i s R e a j e s Exercitos, y eleóto Governador de la 
cía General de G i u c j a j ¿Q z a m o r a : Sabed que para el manejo de las Rentas 
Zamora. ^ [ o s R e a j e s férvidos de Millones, de la propria Ciudad, 
y Provincia, ha havido fiempre un Superintendente Ge* 
neral, Juez privativo que entendieííe de los negocios de 
ellas, y conviniendo á mi Real fervicio nombrar perfona 
que lo fea, de las circunftancias que fe requieren para fer~ 
vir eíla comifsion, y concurrir todas en Vos, como lo 
haveis acreditado en quantos empleos de mi íervicio han 
ef~-
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citado a vucftro Cuidado, y efpero ló continuareis en ade-
lante, he tenido por bien expedir la prefente mi Real Cé-
dula , por lo qual os elijo , y nombro por tal Superinten-
dente General de laá Rentas de Millones, ocho mil Sol-
dados nuevos, impueftos de Carnes, y tres Millones, de-
rechos de velas, fevo , Fiel medidor , y, demás agregados 
á la dicha Ciudad de Zamora , y fu Provincia: Y mando, 
que como tai entendáis en la cobranza del precio del ar-
rendamiento prefente,y de todos los demás que fe hicieren," 
para que a fus plazos cumpla el Arrendador, con los pa-
gos de fu obligación fegun fu contrato, en que haveis de 
poner particular cuidado , y fi las proprias rentas fe ad^ .; 
rniniftraren de quema de mi Real Hacienda, cuidareis de 
fu perfección , beneficio , exacción , y cobranza , fegun, 
y en la forma que fe ha debido hacer hafta ahora , y af-
íímifmo procederéis, y concluiréis breve, y fumariamente 
los negocios, caufas, y pleytos que eftuvieren pendientes, 
y los que fe fubfeitáren , efeufando en quanto fuelle pof-
fible,aísi a los contribuyentes, como a los Arrendadores las 
coftas, moleftias, y dejaciones que fe les pudieren feguir, 
y fiendo neceífario llamaréis en ios cafos que convengan, 
para ios nacimientos de Rentas, y otras ocurrencias de mi 
Real fervicio á las Jufticias, y Regidores de los Lugares,' 
donde no pudiereis ir perfonalmente, para que acudan an^ 
te Vos, á tratar , efe&uar, y refolver lo que mas conven-
ga á la buena recaudación, y aumento de los referidos fer-
vicios de Millones, procurando que todos los ramos de 
que fe componen, y que el Rey no me tiene concedidos, 
y corren al prefente, y en adelante fubfiftieren, feadmi-
niftren, y hagan exiquibles, fin que nada quede omitido; 
obrando en todo conforme el recudimiento, corriendo del 
'Arrendador , y á lo difpuefto por los Defpachos, gracias^ 
'Acuerdos, Ordenes, y Cédulas, que eftán dadas , y fe ex-
pidieron con lo fuccefsivo, y las Jufticias, ComílTarios, 
Contadores, Efcribanos de Millones, Fieles, Arrendado-
res, y otras qualefquiera perfonas que han entendido, y 
entienden en fu adminiftracion, y cobranza, no os impi-
dan el cumplimiento, y execucion de lo referido, fiempre 
que para el aumento, y percepción de elfos férvidos, y 
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cfrufar fraudes e"n ellos , conviniere , y fuere ncceflario,y 
fi los Adminifl>radores Generales, ó particulares, o algu-
no de ellos acudiere como intereíado a vuellro Juzgado, 
le adminiftraréis juíticia, y procederéis con el mayor ze-
lo á la averiguación , y caftigo de fraudes, y defraudo-
res con Jurifdiccion , civil, y criminal, determinando las 
caufas, y negocios que fe ofrecieren, conforme a derecho, 
y fi de la fentencia, o fentencias que fe dieren , fe apela-
re , otorgareis las apelaciones en los cafos que aya lugar, 
para mi Confejo de Hacienda en fala de Millones, y no 
para otro Confejo, Audiencia , ni Tribunal alguno*, y 
afsimifmo guardareis lo contenido en la Cédula, é Inf-
truccion de diez y fíete de Marzo del año de mil íetecien-
tos cinquenta y dos años, y las demás poíleriores en que 
no efte innovado, para el mejor cobro, confervacion , v 
aumento de los expresados férvidos de Millones, y en 
quanto á la inftincion de los fraudes, y otras averiguacio-
nes que os parecieren convenientes executar, llamaréis a 
vueílra preíencia a rodas, y qualefquiera perfonas de quie-
nes quifiereis fer informado, las quaies comparezcan (co-
mo lo mando ) a vueílros autos, y llamamientos, para. 
que hagan juramentos , y digan Fus dichos, y depoficio* 
nes, baxo las penas que les impuíiereis, las que executa .^ 
réis, con los que remifos ,é inobedientes fueren , y en fus 
bienes *, y en la mifma forma, los Efcribanos, Alguaciles, 
Carceleros, y demás Miniílros de Millones, cumplan con 
la. obligación de fus Oficios, «n virtud de los autos que 
acordareis, y los executaréis, y Av a s. que reglado a Or-
denes mias, y de mi Confejo, efpeclalmente a la Inítruc-
cion del año de mil fetecientos veinte y cinco, deípacha-
féis al cobro de las cantidades que debieren los Pueblos de 
la citada Provincia, obferven lo que eftá mandado, y pa-
ra que no excedan, las impondréis las penas correfpon-
dientes, y haréis fe executen en los que faltaren á fu cum* 
plimiento, y también fi la exacción de los férvidos de 
Millones no fe hiciere de las efpecies en que el Reyno 
me los tiene concedidos, pues mi voluntad es, fe obferve 
fin alteración los Capítulos , y condiciones de Millones, 
que tratan de la forma , y modo con que los Pueblos de-
ben 
• 
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tan contribuir jj y por- lo que toca a los alcances, atr-
ios, y débitos que huvicre a favor de mi Real Hacienda 
del tiempo que los proprios fervicios fe adminiítraron de 
quema de ella, y lo que también fe debiere a los Arren-
dadores en fus refpedivos tiempos, procederéis á fu co-
branza , y en virtud de Certificación que ha de dar ei 
Contador de la Superintendencia General de la Provincia 
de Zamora, haciendo, y mandando hacer todas las dilil 
gencias que Fueren neceííarias, nafta eí entero tíago, af-
íj a mi Real Hacienda, como á los interefadús, y las can-
tidades que fe cobraren, y pertenecieren á ella (fin que 
entren maravedifes algunos en vueftro poder) haréis fe 
pongan con diftincion de fervicios, y años, y con quenta 
y razón , é intervención en poder del Depoíitario, o per-
, lona que eítubiere nombrada, o fe nombrare en dicha 
Provincia de Zamora, á cuyo cargo eítuvieren las Arcas 
Generales, formadas en ella, para que fe pague á las per-
íbnas interefadas que lexitimamente lo huvieren de haver 
•iegun las Ordenes que fe os comunicaren, y de todo lo 
que obrareis, y ocurriere en efte particular, y demás que 
íe ofrezca de las Rentas de Millones, afsi peculiar , cruber-
nativo, y económico, como contencioíb, y apelativo ci-
vil , y criminal, daréis quenta en dicho mi Confejo, en 
fala de Millones, por mano de mi InfrafcriptO Secretario 
para las noticias que conviniere íe tenga de ello, y fe 
providencie, y ordénelo que huvieredeis.de executar, pues 
para todo lo aquí contenido, y lo a ello anexo, y depen-
diente , y para que podáis fubdelegar eíla comiísion , os 
doy poder, y facultad en forma tan amplia , cumplida, y 
baftante , como de derecho fe requiere , y es neceíTario 
con inibicion de todos los Confejos, Cnancillerías-A Au-
diencias , juzgados, Tribunales , juezes incompetentes, 
para que no fe intrometan a oír, juzgar , ni fentenciar en 
cofa alguna, ni parte de ella , aunque fea por via de ex-
ceífo, b agravio, y haveis de ufar la mencionada Superin-
tendencia, el tiempo que fuere mi voluntad, con decla-
ración de vueftros Subdelegados han de proceder , y en-
tender con igual Jurifdiccion á la que fe os confiere, y 
por lo que en ello obrareis, y cobranzas que hiciereis 
del 
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del tiempo que tos dichos férvidos de Millones, corrieron 
de quenta de mi Real Hacienda , fe os dará lo que efta 
acordado por punto general, y demás de lo referido ha-
veis de poder percibir, y llevar tercias partes de las Cau-
fas de denunciaciones, y defeaminos que ante Vos fe hi-
cieren , y paífaren , fegun , y en la forma que efta deter-
minado , que aísi es mi voluntad, y que de efta mi Ce-
dula fe tome la razón en mi Contaduría Mayor de quen-
tas, por lo tocante á Millones en la General de eílos fér-
vidos, y en la de la Superintendencia de la Ciudad de 
Zamora, y declaro haveis dado la fianza que correfponde. 
Fecha en Buen -Retiro á diez y ocho de Diciembre de mil 
fetecientos y quarenta. sá Y O EL R E Y . ¿5 Por man-
dado del Rey Nro. Señor. SÉS Martin de Lezeta. ^ 
Comifsion á Don Roque Francifco de Herrera , Mar- ! 
qués de Conquifta Real, para que firva la Superinten-
dencia General de los férvidos de Millones de la Ciudad 
de Zamora 5 y fu Provincia. Tombfe la razón de la Ce-
dula de S. M . eferita en las feis hojas antecedentes con 
efta en fus Libros de la Contaduría General de Millones. 
Madrid, catorce de Junio de mil fetecientos quarenta y 
uno. =3 Don Bartholomé Barban de Caftro. ^ Tomo-
fe razón de la Cédula de S. M . eferita en las feis hojas' 
con efta, en los Libros de fu Contaduría Mayor de 
quentas, por lo correfpondiente á Millones. Madrid, diez 
y feis de Junio de mil fetecientos quarenta y uno. Í=; 
Francifco de Orufeo. r : D. Alonfo Antonio Mulfa. =3 
Tombfe la razón de la Real Cédula de S. M . eferita en 
las feis hojas con efta en los Libros de la Contaduría de 
la Superintendencia de Zamora: en ella, á veinte y ocho 
de Junio de mil fetecientos quarenta y uno. :=; D. Ma-* 
nuel García Navalon. z=í El Rey ha promovido á V. E. 
al empleo de Theniente General de fus Exercitos, y de 
fu Real Orden lo participo á V . E. para fu noticia en 
Ínterin que fe le dirige el correfpondiente Defpacho; 
Dios guarde á V . E. muchos años como defeo. Madrid,-
quince de Abril de mil fetecientos quarenta y íiete. ba 
El Marqués de la Enfenada. es Señor Marqués de Con-: 
quifta Real. t=: He recibido las de V . E. de nueve^ 
Y 
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y doce de cfte mes con el eftado del progrcíTo de eíTa 
Leva , en cuya inteligencia digo podra V. E. retirarfe á fu 
dcltino qviando lo tuviere por conveniente, dexando a car-
go de eííe Corregidor , y de los Pueblos aun defeubier-
tos el conducirá Burgos los hombres que fe detienen en-
fermos , y que aun faltan a cumplir el repartimiento, /£*"*>• 
previniendo de efta difpoficion a aquel Corregidor para /*** **' ^ _ _ ^ w -
que los admita , y al Coronel Don Juan Bautilta Ferrer, v / ^ / M/**^ 7^A 
para que examine la calidad de los que no huvieren üáo 
aprobados , y paitando también a fu difpoficion el refto 
de Efcolta que quedare aunen eífa Caja para que pueda 
quedarfe en aquella , y quedando V . E. con la fatisfac-
cion de que ha fido de la del Rey , y fu zelo , y conduc-
ta en el puntual defempeño de eílc encargo. Dios guarde 
áV. E. muchos años. Madrid , diez y feis de Agofto de 
mil fetecientos quarenta y flete, ¡ES El Marques délaEn-
fenada. ¡=: Señor Marques de Conquifta Real. í=Porla car-
te de V. E. de primero del corriente quedo enterado 
de haverfe reítituido a eííe deftino, evacuada ya la co-
mifion, que para el reconocimiento, y admifsion de la 
gente de Leva en la Caxa de Valiadoiid tuvo á fu car-
go V. E. Dios guarde a V. E. muchos años como de-
feo. Madrid, cinco de Septiembre de mil fetecientos qua-
renta y fíete, ¡c El Marqués déla Enfenada. ¡= Señor 
Marqués de Conquifta Real. • • 
SERVICIOS 
íDE (DON JOSETH (DE HE<^E^J, 
OR Certificación del Excelentifsimo Sr. D. Fran-
cifeo Pió de Saboya, fu fecha en el Campo de 
Berrua á nueve de el mes de Abril de mil fetecientos y 
cinco : coníla , que voluntariamente firvib de Soldado, 
agregandofe a la manga de Granaderos de fu Tercio, 
la Campaña de mil fetecientos y quatro, defde el dia diez 
y nueve de Mayo , afsiltiendo en quantas ocaíiones fe 
lian ofrecido del fervicio de fu Magefbd,y muí efpecial-
tnente en el Sitio de la Plaza de Bercelli, en el qual fue he-
R ri-
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riJo por dos veces , y défpucs bol vio a¡ continuar concí 
mifmorckkj valor, y vigilando en el Sitio de ImWea, 
hafta que fe retiro enfermo , haviendofe hallado antes en 
todas las Funciones de. Salidas, Dcftamentos,, y Abatid-
ees que fe ofrecieron , le confídera digno délas honras,y; 
mercedes, que fu Mngeftadf fuere férvido de hacerle. 
El Señor Tlnentente General Conde de las Torres, 
en el Campo de Imbrea a diez de Noviembre de mil fc~ 
tecientosy qnatro, certifícale ha vifto fervir en la Cam-
paña de dicho año de Voluntario , y Particular.en elTer» 
ció de Lombardia, agregado a la manga de Granaderos, 
hallandofe en todas las ocafiones que fe ofrecieron, y en 
el Sitio i y toma de Bercelli , como en el de Imbrea , en 
los Abalices, Salidas, y Deftacamentos , cumpliendo 
en todo como valerofo Saldado , correfpondiente á íu. 
calidad , juzgándole benemérito a qualquier honra., o 
merced, que fu Mageftad fuere férvido de hacerle» 
Don Jaymc de Guzman , Capitán de Granaderos 
del Tercio viejo del Mar de Ñapóles, y Comandante de 
el, certifica firvio á fu Mageftad , agregado a fu Compa-
ñía de Voluntario, afsiftiendo en quantas ocafiones fe ofre-
cieron en la Campaña del año de mil fetecientos y. cinco, 
cumpliendo muí á fu fatisfaccion , efpecialmente el dia^ 
veinte y fíete de Junio en Calci , quando pagaron los 
Enemigos el Rio Olio , haciendo fuego algunas horas, 
a cuerpo defeubierto, fiendo de los últimos al retirarfej 
y afsimifmo el día primero de Julio en la retirada, que 
de orden del Señor Gran Prior de Bandofme fe hizo pa-
ra ir á ganar el Hada donde fueron atacados los Enemigos 
con muí fiiperiores fuerzas; y conociendo fu mucho va-
lor , y diípoíicion , le dexb con diez Soldados auna ave-
nida , haciendo fuego fobre los Enemigos, para dar lu-
gar a que fe retiraífe el mayor numero de Tropas nuef-
tras , en donde fe detuvo hafta el ultimo eftremo, y naf-
ta quedar Brifionero de Guerra-, y haviendo fido refea-
tado, con los que quedaron en aquel conflido el dia diez 
de Agofto , bolvio a fu Compañía a. continuar el Real' 
férvido con el mifmo zelo , y vigilancia, le conüdera^ 
digno de las honras > y mercedes de fu Mageftad; 
Don 
Doh Martin Moreno, Capitán Comandante de el 
Tercio viejo de Lisboa , y Governador en la Ha , en 
diez y ocho de ágofto de mil fececientos y feis, certifica 
le nombro con tres Soldados , para reconocer la gente 
que tenían los Enemigos el dia veinte y cinco de Junio 
del año de mil feteciencos y cinco, en el País Veneciano, á\ 
dos millas de Berga , hallandofe en un puedo abanzado, 
á tiro de efeopeta de los Enemigos , que eftaban cubier-
tos de una cafma , y que luego pafsb a hacerlo con todo 
valor , y truxo las noticias ciertas, por cuya razón le dio 
las gracias (a, dicho Don Jofeph de Herrera , y Sota) en 
nombre del General, juzgándole merecedor de las hon-
ras , y mercedes, que fu Mageílad fuere férvido de ha-* 
cerle. 
El Señor General de Batalla Don Fernando deTor-
ralva y Marqués , certifica en dos de Septiembre de mil 
fetecientos y cinco, le conoció firviendo Voluntario, agre-
gado a la Compañía de Granaderos del Tercio de Lombar-
dia , y que en el Sitio de la Plaza de Bercelli, fe retiro he* 
rido dos veces , y que bolvio a continuar con el mifmo 
zelo , valor , y vigilancia en el Sitio de la Plaza de Im-
brea, efto en el año de mil fetecientos y quatro j y en el de 
mil fetecientos y cinco , que mandaba eífce General las 
Tropas,que ocupaban diferentes pueftos fobre el Rio Olio, 
fue con ellas Don Jofeph de Herrera , agregado a la Com-
pañía de Granaderos del Tercio de Ñapóles, y fe hallo el 
dia que paíTaron los Enemigos el Río , en el Efguazo dé 
Calci,en que dio mueftras de fu mucho zelo , y efpi-
cítU.'s y afsimlfmo el dia primero de Junio de aquel año* 
en la retirada que fe hizo de aquellos pueftos de orden' 
del Señor Gran Prior de Bandofme , para ir á ganar ei 
Hada , que fue atacedo con muy fuperiores fuerzas de los! 
Enemigos , fue uno de los que fe mantuvo en aquel cori-
fláclro', peleando, y dando tiempo a que fe retirafle el ma-
% yor numero de nueílras Tropas > en cuya acción quedo 
prifionero. 
Don Francifco Rubí de Celis y Thenicnte de Maefc 
tro de Campo de el Tercio de la Mar de Ñapóles m 
vein-í 
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veinte y cinco de Octubre de mil fetecicntosy cinco, cer-
tifica firvib de Voluntario , agregado a la Compañía de 
Granaderos de fu Tercio en eftc dicho año , y haverfe 
hallado en las funciones, que contienen las dos imme-
diatas certificaciones de arriba , y quequedb Prifioncro, 
y que bolvib á incorporarfe a fu Tercio, y Compañía 
de Granaderos el día diez de Agofto , haviendo fido ref-
catado , todo mui a fu fatisfaccion, por lo que le con-
fidera digno de las honras, y mercedes, que fu Magef-
tad fuere férvido hacerle. 
El Theniente Coronel Don Jofeph Martínez de íá 
OíTada , que lo fue de el Tercio de Don Pedro Vico, ' 
en veinte y flete de Diciembre de mil fetecientos y feis, 
certifica , que el año de mil fetecientos y cinco pafsb por 
la Plaza d© Tarragona, en el Principado de Cathaluña, 
Don Jofeph de Herrera Sota , que venia del citado de 
Milán con fu PaíTaporte: Y haviendo arribado al Puer-
to de Barcelona con un Baxéi Genoves, fue aprefado, y 
defnudado por los Enemigos, recibiendo mui malos tra-
tamientos , hafta que tuvo fu PaíTaporte de el Conde de 
Peterbur , y que fu Coronel le focorrib , para que hi-
cieíTe fu viage, por conocer el amor, y zelo, con que 
defeaba paífar a Caftilla , para continuar el Real férvido/ 
El Brigadier, y Alférez de la primeraCompañia de 
Guardias de Corps, Don Juan Burgalés, certifica el ze-
lo , valor , y vigilanciax^n quefirvib en efta Compañia, 
hallandofe en la Batalla de Almanfa, y ílguiendo á los 
Enemigos hafta el Cíampo de Lérida, en donde le qui-
taron la vida los Enemigos, en un dia feñalado , coníi-
dera a los herederos de fus fervicios, y mui dignos de las 
honras, y premios^ epe-fu Mageftad como juíliciero, y 
piadoío , fuere férvido conferirles •, es fu fecha de vein-
te y nueve de> Enero de mil fetecientos y ocho. 
El Señor Duque de Samo, Marifcal de Campo,y| 
Theniente de la Compañía Italiana de Guardias de Corps, 
certifica en Madrid á veinte y nueve de Diciembre de 
mil fetecientos y fíete , como Comandante que fue, que 
conoció á efte Caballero, que fe hallo en la Batallado 
Almanja , portandofe con todo valor, zelo, y honra, 
ha-
6g 
ha viendo reconocido en elcircunflancias muí apreciables, 
y que en Lérida , faliendo un dia feñalado de forrage , le 
mataron los Enemigos , confideraá fus herederos por le-
gítimos acrehedoresálos premios, quede la Real grati-
tud , jullificacion , y benigna piedad fe pueden prometer. 
Don Simón de Santander , Comiííario Real de 
las Compañías de Guardias de Corps, en Madrid á on-
ce de Mayo de mil fetecientos y ocho , certifica ha fér-
vido , fin interpolación , en la primera Compañía de 
Guardias de Corps, de que fue Capitán el Excelentifsimo 
Señor Conde de Aguilar, un año, tres rnefes, y veinte 
y quatro dias, haíla que le mataron los enemigos , du-
rante el Sitio de Lérida. 
Por fee de Oficios de Don Pafqual de Aldave , 
Contador Principal de el Exercito, y Gallillos de el Ef> 
tado de Milán , confia firvio á fu Mageílad tres años, 
y dos mefes en el Real Caílillo de Milán. 
SERVICIOS 
IDE EL ALFÉREZ (DOK F^MLtSCO, 
de Herrera Sota. 
¡Ot Real Defpacho de fu Mageílad , firmado de fu 
Real mano en doce de Junio de mil fetecien-
tos y diez y ocho, confia haver nombrado fu Magefc 
tad por Alfertz de Milicias de el Valle de Piélagos a. Don 
Francifco de Herrera Sota, y haver férvido con las M i -
licias , y manteniendofe áfu coila en Santander , y cum-
plido con fu obligación en lo que fe le mando , por cer-
tificación de el Coronel Don Pedro Nicoleta,a diez y fie-
te Julio de mil fetecientos y diez y nueve , y otra de eí 
mifmo de rreinta de Agollo del mifmo año: Y también 
confia por otra certificación de el Sargento Mayor Don 
Matheo de Montes, de quatro dias de el mes de Octu-
bre de mil fetecientos diez y ocho •, y los mifmos gaf-
tos ha renido en las Milicias, fuera de fu cafa , en el año 
próximo paíTado de mil fetecientos veinte y flete. 
S Por 
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Por las Liftas, y Revíftas de las que fe paííaron 
(obre la Plaza de Gibralrar al referido Regimiento de 
Guardias , confta que el mencionado Don Roque Fran-
ciíco de Herrera , y Sota , con fu Compañía de Gra-
naderos , fe mantuvo en el citado Sitio contra los Ingle-
fes, que la poíTeen , todo el tiempo que duro el Sitio, 
y Combate tan fangriento , como es notorio , nafta que 
fu Mageftad hizo la íufpenfion,y mando fe retiralTen a Ca-
caluña. ' . 
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